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Abstrakt 
Konopí seté - rostlina, která vyvolává polemiky snad ve všech společenských 
sférách: jedni s e j í zastávají, druzí ji naopak proklínají. Právě to je důvodem, že jsem jí 
věnovala svoji bakalářskou práci Konopí seté - rostlina využívaná a zneužívaná. Čtenář 
je zde seznámen s její taxonomií a anatomickou stavbou, historií pěstování konopí a 
zároveň je zde zhodnoceno současné využití i zneužití konopí, dle různých autorů. 
Závěr práce je věnován výzkumu studentů gymnázia a jejich vyučujících 
z hlediska informovanosti o rostlině Cannabis sativa. Výsledky ukázaly, že se obecně o 
této rostlině mnoho neví a že jak studenti, tak jejich vyučující znají zejména její 
drogovou formu. Vědomosti studentů s jejich věkem přibývají, což je u vyučujících 
přesně naopak a lépe na tom jsou chlapci, než dívky. 
Tato práce by měla být užitečným shrnutím jak kladných, tak záporných stránek 
rostliny Cannabis sativa pro všechny, kteří se o rostlině chtějí dozvědět něco nového. 
Abstract 
Cannabis sativa - the plant which is discussed in all social communities. Some 
of them hold a brief for it and the others curse it. This is the main reason why I wrote 
my bachelor work Cannabis sativa - the Plant Used and Abused particulary about this 
plant. The work informs the readers about the taxonomy and anatomical structure of this 
plant, we mentioned the history of growing the hemp, and the use and abuse of the plant 
is summed up according to various authors. 
Finally, a research at a secondary school of the knowledge of students and their 
teachers about Cannabis sativa was carried out. The results showed common minor 
knowledge of the plant itself, and the studens, as well as their teachers, proved wider 
information of the drug form of this plant. The older studets are better informed than the 
younger ones, in the case of their teachers this goes conversely and boys have better 
information than girls. 
This work should be a useful summary of both positive and negative aspects of 
Cannabis sativa for all who want to know something more about this plant. 
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2 Úvod 
Někteří spatřují v konopí společenské prokletí, pro jiné je to zase neškodná cesta 
k uvolnění nebo zbavení se bolesti. Jedni se obávají, že jde o nebezpečnou drogu, jejíž 
užívání vede k závislosti, druzí nechápou, že si na ně zákon tak zasedl a volají po 
legalizaci marihuany. Ať už člověk zastává ten či onen názor, ať už tuto rostlinu zná 
pod kterýmkoli názvem - konopí, marihuana, hašiš či další - tato rostlina dokáže 
vyvolat polemiky snad ve všech společenských sférách a měla a má vliv na kulturu i 
hospodářskou situaci zemí všech koutů světa. 
Tato fakta jsou hlavním důvodem, proč jsem si zvolila ke zpracování právě toto 
téma. Na následujících stránkách jsem nastínila historii a vývoj pěstování rostliny 
Cannabis sativa. Dále jsem se pokusila zhodnotit jak současné využití, tak současné 
zneužití rostliny dle různých pramenů a autorů. V závěru práce jsem provedla 
dotazníkové šetření na osmiletém gymnáziu z hlediska informovanosti studentů a jejich 
vyučujících o rostlině Cannabis sativa. 
V žádném případě jsem touto prací nechtěla požívání marihuany zlehčovat, ani ji 
nijak propagovat. Pouze jsem zde zohlednila všechny její stránky, jak negativní, tak i ty 
pozitivní, protože odpůrci i zastánci Cannabis sativa vždy na jednu z těchto stránek 
většinou zapomínají. Existuje mnoho postojů, jak je možno marihuanu, tedy rostlinu 
Cannabis sativa chápat a to, jestli se člověk přikloní radikálně jen k jednomu z nich 
nebo si udělá zdravý průřez mezi všemi, záleží na každém zvlášť. 
Cíle bakalářské práce: 
• Nastínit historii a vývoj pěstování rostliny Cannabis sativa 
• Zhodnotit současné využití rostliny Cannabis sativa dle různých pramenů 
• Zhodnotit současné zneužití rostliny Cannabis sativa dle různých autorů 
• Provést dotazníkové šetření z hlediska informovanosti o rostlině 
Cannabis sativa 
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3 Teoretická východiska 
3.1 Taxonomie a popis rostliny Cannabis sativa 
V botanickém názvosloví se konopí řadí do řádu Urticales (kopřivotvaré), čeledi 
Cannabaceae (konopovité), do kterého patří i dobře známý chmel otáčivý (Humulus 
lupulus L.). (obr. 1, obr. 2, 9.1 Příloha 1, str. 137, 138) Pro pěstitele marihuany je tato 
botanická příbuznost zcela bezvýznamná, jelikož pryskyřice produkovaná chmelem 
neobsahuje cannabinoidy, ani jiné látky s psychotropními účinky. Velké spory se vedly 
o tom, zda existuje pouze jediný druh konopí s řadou odrůd nebo jestli jde o několik 
různých druhů rostliny. Potomci všech druhů konopí jsou však klasifikováni jako jeden 
rod s nejméně jedním hlavním poddruhem. Bylo popsáno několik odrůd a kultivarů, 
stovky lokálních názvů a neidentifikovatelných semenných linií. (DUPAL, 1994; 
CONRAD, 2001) 
Oficiální vědecký název rostliny je Cannabis sativa L., konopí seté. Poprvé ho 
zaznamenal v roce 60 n.l. Dioscrides a později ho převzal Cari Linné. V roce 1783 
Jean-Baptiste Lamarck rostlinu znovu klasifikoval a evropskému druhu ponechal 
Linného označení Cannabis sativa a indické rostliny nazval podle jejich původu 
Cannabis indica (konopí indické). Ruský botanik Janischewsky, který zkoumal konopí 
v oblasti západní Sibiře a střední Asie rozpoznal třetí samostatný druh, který nazval 
Cannabis ruderalis (konopí rumištní). (CONRAD, 2001; BOOTH, 2004) 
Nakonec tedy zvítězil názor, že konopí představuje polytypický1 druh, nicméně 
se o tom stále spekuluje. Z botanického hlediska je konopí považováno za vysoce 
adaptabilní rostlinu a semena „evropského konopí" zasazená v Indii začnou po čase 
vykazovat charakteristické znaky konopí indického a naopak. (BOOTH, 2004) 
1 Zahrnující dva nebo více poddruhových jednotek v rámci druhu. (UNIVERSUM, 2001) 
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3.1.1 Vzhled rostliny Cannabis sativa 
Konopí seté (Cannabis sativa L.) je jednoletá, poměrně robustní rostlina, která 
se pěstuje téměř výhradně ze semen. Podle odrůdy a růstových podmínek dosahuje 
výšky od jednoho do pěti metrů. Má slabě vyvinutý kořenový systém, kdy hlavní kořen 
dosahuje délky až 40 cm. (obr. 1.1) Lodyha je přímá, v dolní části válcovitá a v horní 
hranatá a dutá, s podélným drážkováním, (obr. 1.2) Kolénka jsou v místech, kde 
vyrůstají listy. (obr. 1.3, 1.4) Dřevnaté stonky dorůstají průměru šesti až dvaceti 
milimetrů a pod jeho kůrou se skrývají vysoce kvalitní dlouhá lýková vlákna. Dřevnatá 
kůra je tvořena asi z jedné třetiny celulózou CďHioOď. Postranní větve vyrůstají 
zpravidla nad očky listů. (DUPAL, 1994; CONRAD, 2001) 
i Tereza OdcházeJ&vá 
obr. 1.1 
kořen rostliny Cannabis sativa 
obr 1.2 
lodyha s podélným drážkováním 
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obr. 1.3 
lodyha s kolénky a vyrůstajícími listy 
obr. 1.4 
seříznutá lodyha s vyrůstajícími listy a novými větvičkami 
Listy jsou palmovitého tvaru složené ze tří až jedenácti čepelí, jsou tedy hluboce 
dlanitosečné. Jednotlivé lístky jsou úzce podlouhlé, zúžené k oběma koncům a na 
okrajích pilovité. Prostřední lístek každého listu je největší, dorůstá délky 5-15 
centimetrů. Pro indický druh konopí jsou charakteristické širší listy, pro druh sativa 
naopak štíhlejší, (obr. 1.5) Žilnatina listů je dlanitá a listy obsahují většinu živin, které 
rostlina potřebuje k životu, (obr. 1.6) Na svrchní, lícové straně jsou listy sytého, 
tmavozeleného odstínu a jsou drsné. Spodní strana je naopak světlejší, šedavě zelená a 
je pokryta chloupky. Listy na bázi lodyhy jsou vstřícné a rostou v párech proti sobě na 
střídavých stranách stvolu. Na vrcholcích větví jsou osamělé listy a květenství. 
(CONRAD, 2001, VALÍČEK, 2000) 
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obr. 1.5 
list rostliny Cannabis indica (vlevo), Cannabis sativa (vpravo) 
obr 1.6 
spodní strana listu, žilnatina 
Konopí je dvoudomá rostlina, což znamená že rostliny samčího a samičího 
pohlaví jsou rozlišeny. Pod vlivem stresu či jiných ne příliš příznivých okolností se 
může stát, že se vyvine rostlina jednodomá, takzvaný hermafrodit. Samčí rostliny, tzv. 
poskonné, jsou zpravidla menší a štíhlejší a jejich zbarvení je celkově světlejší. Květy 
samčích rostlin jsou uloženy v přímém žlaznatém květenství. Vyrůstají z úžlabí listů, 
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jsou sprašné a bohatě latnaté. (obr. 1.7) Jednotlivé kvítky jsou tvořeny pěti bělavými, 
žlutozelenými nebo nafialovělými okvětními lístky v paprskovitém uspořádání a 
souborem pěti tyčinek. Pyl je velice hutný a práškový, (obr. 1.8) Samčí rostliny 
dozrávají zpravidla o 4 až 6 týdnů dříve, než rostliny samicí a umírá krátce po vydání 
pylu. (CONRAD, 2001; VALÍČEK, 2000; DUPAL, 1994) 
%l 
© Tereza Odcházelová 
obr 1.7 
samčí latnaté květenství - různé stáří 
obr. 1.8 
soubor pěti tyčinek (vlevo), vysypaný pyl (vpravo) 
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Samicí rostliny, tzv. hlavaté, jsou z celkového pohledu statnější a temněji zelené. 
V úžlabí jejich listů vyrůstají svazeěky stopkatých květů se srostlým okvětím, (obr. 1.9) 
Uvnitř je dvouplodolistý pestík se dvěma žlutobílými bliznami vystupujícími ve tvaru 
„V". Jsou až 1 cm dlouhé a jejich barva se časem mění na rezavou až červenou, (obr. 
1.10) Semeník je jednopouzdrý, svrchní a obsahuje jediné vajíčko. Samicí květenství 
tvoří shloučená a kompaktní vrcholičnatá květenství, zvaná buds nebo heads (hlavy, 
hlavice) či cones (šišky). V případě, že hustě obrůstají delší části konců stonku nebo 
hlavních větví, jsou květenství nazývána též colas (palice). Jednotlivé květy jsou 
obaleny podpůrnými listeny, které vytvářejí ochranu květu, později i plodu ve formě 
chrupavčitého obalu. (CONRAD, 2001; VALÍČEK, 2000; DUPAL, 1994) 
obr. 1.9 
samicí hlavaté květenství 
obr. 1.10 
dvouplodolistý pestík se dvěma bliznami ve tvaru „V" 
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Jakmile samicí květ zachytí zrnka pylu a semeníky jsou oplodněny, soustředí 
rostlina svou veškerou aktivitu na vývoj semene. Zvyšuje se hmotnost rostliny, ale ke 
zvýšení množství pryskyřice nedochází. Z tohoto důvodu není oplodněná rostlina 
vhodná pro farmaceutické účely. Cannabis je možno speciálně vyšlechtit, aby netvořila 
semena, označuje se pak slovem sinsemilla, tzn. bez semen. Vzniká tak nejsilnější 
forma marihuany s bezkonkurenční tržní hodnotou. (CONRAD, 2001) 
Semena konopí rostou v hroznech společně na stoncích. Jsou vejčitého tvaru, 
velice bohatá na jedlý olej. Nezralá semena mají světle zelenou barvu, zralá pak světle 
šedou až světle hnědou, podle toho jsou méně či více skvrnitá, (obr. 1.11, 1.12) 
Konopná semena jsou velmi dobře stravitelným zdrojem potravy pro lidi i zvířata. 
(CONRAD, 2001) 
© Tereza Odcházelová 
obr. 1.11 
nezralá semena - v semeníku (vlevo), rozpůlené (vpravo) 
© Tereza Odcházelová 
obr. 1.12 
zralá semena - volná (vlevo), rozpůlená (vpravo) 
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Vzájemné vlivy pěstování Cannabis na vlákno, olej či na obsah delta-9-
tetrahydrocannabinol (THC) a křížení s divokým býlím způsobují variabilitu tohoto 
druhu. (obr. 1.13) Cannabis sativa L., konopí seté, je dvoudomá, často i jednodomá 
robustní bylina dorůstající až pěti metrů. Lodyhu má vzpřímenou, řídce větvenou se 
slabými větvemi. Tyto rostliny mají zanedbatelné omamné účinky, THC v suché hmotě 
nepřesahuje 0,3 %. Cannabis sativa var. Indica je rovněž dvoudomá, někdy jednodomá 
rostlina zpravidla nižšího vzrůstu okolo 1,5 m. Lodyha je vzpřímená, statnější a hustě 
větvená. Tento druh má velice vysoké omamné účinky, jelikož obsah THC je vyšší než 
0,3 % a pěstuje se právě z tohoto důvodu. Cannabis ruderalis')t nejmenší formou, která 
se pohybuje mezi 0,5 - 1 m. Tato rostlina je dvoudomá, zřídka jednodomá. Vytváří jen 
malé, krátké listy a jedná se o plevelný druh bez významnější možnosti využití či 
zneužití. (VALÍČEK, 2000; DUPAL, 1994) 
obr. 1.13 
Cannabis sp. 
© Tereza Odcházelová 
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3.1.2 Vývojové fáze Cannabis sativa - životní cyklus 
Cannabis je jednoletá bylina. Během jednoho roku ukončí svůj vývoj a 
vyprodukuje semena, ze kterých roste následující rok generace další. Vegetativní 
způsob rozmnožování je rovněž možný, ale za hlavní způsob je považováno 
rozmnožování generativní, tedy ze semen. Životní cyklus konopí je většinou uzavřen po 
čtyřech až devíti měsících a je výrazně ovlivňován délkou dne a noci. (DUPAL, 2004) 
Na jaře se zárodek zaktivuje, embryo absorbuje vodu a jeho tkáň nabobtná. 
Semínko praskne a vyroste zně j klíček, čili zárodečný kořínek, (obr. 1.14) Když se 
zárodečné kořínky uchytí, objeví se dva oválné zárodečné lístky, dělohy, (obr. 1.15) 
Tento proces může trvat tři až deset dnů. Druhá fáze nastává při růstu dalšího páru 
lístků stojících proti sobě, jejichž jedna čepel je již typického tvaru s ozubenými okraji. 
Celkově jsou větší než lístky děložní. Každý další trs nových listů má větší počet stále 
větších čepelí, až dosáhne typického pro vlastní kultivar. Tato fáze trvá čtyři až šest 
týdnů. (DUPAL, 1994) 
' i 
O Tereza Odcházelová 
obr. 1.14 
klíček, zárodečný kořínek 
obr. 1.15 
oválné děložní lístky 
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Následující fáze je charakteristická nejvyšším růstem. Nové listy přibývají každý 
den a stonek se prodlužuje o 2 až 5 cm denně. Počet čepelí během této vegetativní fáze 
klesá a mění se i způsob umístění listů na stonku, vstřícné uspořádání nahrazuje 
uspořádání střídavé. Tato fáze končí po třech až pěti měsících vývoje. (DUPAL, 1994) 
Před samotným kvetením rostlina svůj růst zpomalí. Poté přechází do květu, 
samčí rostliny asi o měsíc dříve, než samicí. Z visících lat samčího květu se uvolňuje 
vysoké množství pylového prachu a následně rostlina hyne. (obr. 1.16) Doba samičího 
květu trvá až do toho okamžiku, kdy dojde k opylení a začne tvorba semene. To se 
vyvíjí deset dnů až pět týdnů a samicí rostlina v tomto období věnuje veškerou energii 
právě reprodukci. Výživné látky proudí rostlinou do semen a chlorofyl se rozkládá. 
Ztrátou pigmentů se ztrácí zelené zabarvení a přechází ve zlatavou, hnědou či červenou 
barvu. (DUPAL, 1994) 
obr. 1.16 
uvolněný pylový prach 
3.1.3 Chemie Cannabis - pryskyřice 
První chemické výzkumy konopí byly provedeny již v polovině 19. století, ale 
až v 60. letech minulého století byly popsány rozhodující výsledky. Vědci izolovali 
delta-9-tetrahydrocannabinol, což je hlavní aktivní látka konopí a rovněž bylo navrženo 
schéma biosyntézy cannabinoidů. (DUPAL, 1994) 
Konopné rostliny, zejména samicí, vytváří v různé míře s rozdílnou koncentrací 
působících látek pryskyřici. Ta je vylučována především na samicích květenstvích, ale 
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rovněž je roztroušena po ostatních částech rostliny vyjma semen a kořenů, (obr. 1.17) 
Pryskyřice je tekutá, olejovitá hmota, která je produkována systémem žláz. (obr. 1.18) 
Obsahuje psychoaktivní látky, takzvané cannabinoidy, lišící se strukturou svých 
molekul. Jsou produkovány speciálními buňkami, z nichž se skládají pryskyřičné žlázky 
na povrchu téměř všech částí rostliny, (obr. 5, obr. 6, 9.1 Příloha 1, str. 140) Jejich 
hustota rozmístění se odvíjí od odrůdy či kultivaru rostliny. Živičná žláza má tři části, 
kterými jsou pata, stopka a hlavička. Existují tři typy žláz. Nejmenší typ je kulatý, 
cibulkatý a je řídce rozptýlen po povrchu rostliny. Větší a zároveň početnější typ je 
nazýván hlávkovitý, díky kulovitému tvaru hlavičky. Na nezralé rostlině leží poklesle a 
stopka není pod pokleslou hlavičkou vidět. Vše se mění během květu, kdy se tyto žlázy 
vyvíjí ve třetí, nejvyšší typ - stopkovité žlázky. Jimi jsou nejhustěji pokryty samicí 
květové listeny a malé lístky doprovázející květ. Tyto žlázky vyprazdňují svůj obsah a 
zůstávají po nich prázdné vakuoly v jejich buňkách. Po sekreci přestává žláza fungovat 
a degeneruje. Cannabinoidy vystavené světlu a vzduchu podléhají různým degradačním 
procesům, při nichž ztrácejí svou psychoaktivitu. (RÁTSCH, 1992; DUPAL, 1994) 
obr 1.17 
produkce pryskyřice (bílé tečky) 
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obr 1.18 
pryskyřice produkovaná systémem žláz 
Rostliny, které obsahují psychoaktivní složky se dělí do dvou skupin. Ty v první 
skupině produkují psychotropní látky působící na centrální nervovou soustavu. Rostliny 
z druhé kategorie produkují naopak látky psychotomimetické (známé obecně jako 
halucinogeny či psychedelické látky) a ovlivňují mysl uživatele a mění jeho vnímání. 
Konopí je sice řazeno do skupiny druhé, ale od ostatních drog v této kategorii se liší. 
Většina rostlin označených za halucinogenní funguje na bázi alkaloidů, ale u konopí 
sestává účinná chemická složka z bezdusíkatých sloučenin, takzvaných cannabinoidů, 
které žádná jiná rostlina neobsahuje. (BOOTH, 2004) 
V pryskyřici, živičné látce produkované rostlinou se vyskytuje asi 460 známých 
chemických složek, z nichž více než 60 odpovídá molekulární stavbou cannabinoidů. 
(obr. 3, 9.1 Příloha 1, str. 139) Nejdůležitější z nich je však A9-tetrahydrocannabinol 
(delta-9-tetrahydrocannabinol), označovaný zkratkou THC (obr. 4, 9.1 Příloha 1, str. 
139). Právě tato látka, ve spojení s ostatními cannabinoidy způsobuje psychoaktivní 
účinky konopí. THC obvykle zahrnuje i delta-8-trans-THC. (BOOTH, 2004) 
Kromě THC je v konopí obsažen i cannabidiol (CBD) a cannabinol (CBN), které 
můžeme v rostlině objevit až se stárnutím pryskyřice. CBN, na rozdíl od CBD, které 
psychoaktivně nepůsobí, mírné psychoaktivní účinky vykazuje. Ty jsou spojeny 
zejména se ztrátou orientace a vnitřní rozpolceností. CBD naproti tomu projevuje jisté 
sedativní, analgetické a rovněž i antibiotické vlastnosti a působí tlumivě proti 
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povzbuzuj í c ím úč inkům T H C . K dalš ím v ý z n a m n ý m cannabinoidům patří například 
tetrahydrocannabivarin (THCV), cannabichromen (CBC) a cannabicyclol, které však 
nejsou vytvářeny rostlinou jako takovou , ale vznikají při rozkladu THC nebo při jeho 
odbourávání. (BOOTH, 2004; DUPAL, 1994) 
Kromě cannabinoidů obsahuje rostlina ještě nejméně osm alkaloidů (Cholin, 
Trigonellin, Piperidin, Betain, Prolin, Neurin, Hordenin, Cannabisativin), šest 
éterických olejů (Caryophyllen, Humulen, Farnesen, Selinen, Phellandren, Limonen), 
flavonoidy, různé cukry a chlorofyl, které jsou pro psychoaktivní účinky konopí zcela 
bezvýznamné. (RATSCH, 1992) 
Co se týče zjišťování přítomnosti konopí na základě přítomnosti CBD pomocí 
laboratorních zkoušek, existují tři. První, takzvaný Duquenoisův test využívá vanilin, 
acetaldehyd nebo methaldehyd, methanol a kyselinu chlorovodíkovou. Tento roztok se 
po přidání CBD zbarví do fialové barvy. Podobné výsledky však vykazuje tento test i 
v případě kávy, voňatky citronové, myrhy a fialkového kořínku. Další, furfuralový test 
reaguje zase i na skořici, ergotin (obsažený v námelu), muškátový oříšek a na čaj. 
Jediným jednoúčelovým testem je tedy test Beamův, který byl objeven již před sto lety. 
Z rostliny se pomocí petrolétheru extrahuje pryskyřice, rozpouštědlo se nechá odpařit a 
zbylá usazenina se smísí s etherem, alkoholem, kyselinou chlorovodíkovou a 
hydroxidem draselným. Důkazem přítomnosti CBD je červené, fialové či nachové 
zabarvení roztoku. (BOOTH, 2004) 
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3.2 Historie pěstování Cannabis 
Konopí je jednou z nejstarších pěstovaných plodin a jeho historie sahá až do 
dávných dob. Důkazy o jeho pěstování byly nalezeny na mnoha nalezištích, včetně 
údolí Hindu a v Mezopotámii. Předpokládá se, že konopí rostlo jako plevel v okolí 
obydlených osad a později zdomácnělo. Počáteční zájem byl o velice odolné konopné 
vlákno, teprve později přišli lidé na jeho další využití a tato všestranná rostlina se 
rozšířila prakticky do veškeré starověké kultury. (ALBERTS, MULLEN, 2004; 
BOOTH, 2004) 
Hledání nových zdrojů potravy dovedlo lidstvo opět ke konopí setému, 
konkrétně k jeho velice výživným semenům. Jejich uplatnění ve východoevropské 
kuchyni sahá od dávných dob až k těm dnešním. Při objevování nových způsobů využití 
konopí přišli lidé zákonitě i na jeho halucinogenní účinky. Díky jeho schopnosti „uvést 
člověka do vyšších sfér bytí" se pokládala marihuana za posvátný prostředek 
komunikace se světem duchů a za osobní dar od bohů. Největšího náboženského 
významu dosáhlo konopí v oblastech Himaláje a Tibetské náhorní plošiny. (BOOTH, 
2004) 
Konopí seté bylo důležitou rostlinou i v oblasti lidového léčitelství. Faktem je, 
že jeho halucinogenní vlastnosti byly neodmyslitelnou součástí léčebného procesu. 
Vysokou pozornost této rostlině a jejímu terapeutickému využití věnoval zejména 
čínský císař Shen Nung, autor nejstaršího známého lékopisu, (obr. 2.1) Ta-ma, tedy 
konopí bylo považováno za nejúčinnější elixír nesmrtelnosti, (obr. 2.2) Přibližně v 15. 
století, když do Číny začali pronikat první Evropané, šamanství a tím pádem i užívání 
omamných rostlin, včetně marihuany značně ochabovalo, až upadlo v zapomnění. 
Konopí zůstalo pouze jako zdroj vysoce odolného vlákna. (CONRAD, 2001) 
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obr. 2.1 
čínský císař Shen Nung (ROBINSON, 1996, str. 67) 
obr. 2.2 
Kaligrafické znázornění ta-ma - konopí (CONRAD, 2001, str. 22) 
onopí zažilo svůj úspěch i v rámci indické medicíny. Popisovala rostlinu jako silně 
aromatickou látku, která dokáže zlepšit náladu, regulovat vyměšování žluče, podporuje 
trávení a byla doporučována pro zvýšení chuti k jídlu a zkrášlení hlasu. Zároveň však 
bylinkáři nabádali pacienty jen ke střídmému užívání marihuany, jelikož věřili, že její 
nadměrné užívání vede k neplodnosti. (BOOTH, 2004) 
Indické lidové léčitelství udělalo konopí jméno „všeléku", a proto se velice 
rychle jeho proslulost šířila do nových oblastí, jako byla například Persie, kde ji 
Asyřané používali jako kadidlo. Jako jedna z mála se proti používání marihuany a 
hašiše stavěla hned od počátku islámská víra. To však nezměnilo nic na tom, že se 
konopí rozšířilo přes Malou Asii dále na západ. (BOOTH, 2004) 
Do Evropy se dostalo konopí pravděpodobně ze dvou směrů. Od severu vedla 
cesta z jižního Ruska přes Litvu do severního Německa, Švédska, Holandska a Anglie. 
Další cesta vedla z Persie po břehu Kaspického moře, přes Tádžikistán do Řecka, Itálie, 
Francie a dále směřovala do západní Evropy. (DUPAL, 2004) 
4 
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V Anglii se éra pěstování konopí započala vládou Jindřicha VIII. Během 
Alžbětinského období bylo dokonce přikázáno, aby všichni vlastníci zemědělské půdy o 
rozloze větší než 60 akrů pěstovali konopí pod pokutou 5 liber. Od 16. do 18. století 
byly konopím vybaveny lodě snad všech evropských velmocí, včetně Francie, 
Německa, Holandska, Itálie a Španělska. V Holandsku lámali konopné stonky za 
pomoci energie větrných mlýnů, což umožnilo mnohonásobný nárůst výroby plátna a 
lan užívaných v námořnictví. Vysoká spotřeba této suroviny zapříčinila, že Holanďané 
byli nuceni opatřovat konopný materiál výměnou s Ruskem a Itálií. (Konopa - občanské 
sdružení) 
Do Ameriky se tato rostlina dostala zejména díky rozvoji mořeplavby a 
kolonizace a její hlavní využití bylo při stavbě lodí. Nedostala se pouze do britských 
kolonií, ale rovněž do španělských, Chile a Peru. V Americe svou užitečnost prokázalo 
konopí v recyklačním průmyslu, protože staré konopné oblečení, lodní plachty a hadry 
byly přeměňovány na velice odolný papír. Cannabis se stal legálním platidlem ve velké 
části Ameriky od roku 1631 a hlavním důvodem toho byla motivace amerických 
farmářů k pěstování konopí ve větší míře. (BOOTH, 2004; Konopa - občanské 
sdružení) 
Z pozice nejpoužívanějšího vlákenného zdroje bylo sesazeno konopí zejména 
díky zdokonalení zpracování bavlny, která poskytovala levnější, nikoliv kvalitnější 
náhradu. Dobré jméno rostlině Cannabis sativa neudělal ani bývalý novinář Harry J. 
Aslinger, který svým vysoce útočným článkem „Marihuana - The Assassin of Youth"2 
a na něj navazujícími publikacemi vyvolal hysterie a poukázal na hrůzy, které její 
konzumace přináší. V srpnu roku 1937 bylo zákonem „Marihuana Tax Act"3 zakázáno 
pěstování konopí ve většině států Ameriky, což snížilo popularitu této rostliny zejména 
u farmářů. Pouze někteří z nich pokračovali v pěstování až do vypršení povolení 
v padesátých letech. Na výslunní se tak dostala firma DuPont se svým nylonovým 
vláknem, plasty a bělícím programem na papír vyráběný ze stromů. (DEBNÁR, 2005) 
2 „Marihuana - vrah mládeže" 
1 marihuanový daňový zákon 
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Krátké znovuoživení konopí proběhlo během války, kdy Japonsko odstřihlo 
Spojeným státům dodávky nejen konopných, ale i jiných rostlinných vláken. V rámci 
intenzivního programu bylo v roce 1943 osázeno konopím na středozápadě 146 000 
akrů zemědělské půdy. V letech 1942-43 nechala americká vláda natočit dokumentární 
film „Hemp for Victory"4, který měl sloužit jako osvěta mezi farmáři. Ti museli 
dodržovat „Marihuana Tax Act" z roku 1937, což zahrnovalo povinnou registraci a 
zaplacení poplatku 1 $. Tato licence umožňovala farmáři získat konopná semena, zasít je 
a po vypěstování odevzdat zralé, promáčené konopné stonky do konopného mlýna. 
Podobně jako v Německu obdrželi farmáři brožurku o pěstování konopí. Zemědělci na 
tuto vládní kampaň odpověděli velice kladně, jelikož pěstování konopí osvobozovalo je, 
i jejich syny od vojenské služby. Po skončení války americká vláda konopí opět 
zakázala a v pozdějších letech dokonce popřela, že by podobnou kampaň vůbec někdy 
uskutečnila. (DEBNÁR, 2005) 
S platností zákona o dani z konopí se zanedbal vývoj strojů pro průmyslové 
zpracování konopí a tuto americkou cestu následovalo i mnoho jiných státu světa. Roku 
1941 Henry Ford sice ještě vyrobil prototyp automobilu s karoserií z konopných vláken, 
které jezdilo na palivo získané z konopí, ale strach z marihuany, tedy ze zneužívání 
konopí byl větší a jeho technické využití postupně upadlo v zapomnění. (Konopa -
občanské sdružení) 
4 Konopím k vítězství 
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3.3 Využití různých částí rostliny Cannabis sativa 
„ Kdyby bylo zakázáno používání fosilních paliv a jejich derivátů (uhlí, ropa, 
zemní plyn, syntetická paliva a petrochemie), zrovna tak jako odlesňování - výroba 
papíru a zemědělství (např. brazilské a indonéské pralesy), za účelem záchrany planety, 
zachování ozónové vrstvy a odvrácení skleníkového efektu s jeho globálním 
oteplovacím trendem: Pak zbývá pouze jediný známý obnovitelný přírodní zdroj 
schopný opatřit všechno následující zboží a potřeby jako papír a textilie, zabezpečení 
světové dopravy, domácí a průmyslové zboží a vyčistit atmosféru - všechno najednou -
náš starý spolehlivý pomocník, který to všechno dělal i předtím: Cannabis - konopí ... 
Marihuana!" (obr. 1, 9.2 Příloha 2, str. 141) (HERER, 1994, str.5) 
3.3.1 Technické konopí 
Technické konopí se vyznačuje obsahem THC nižším, než 0,2%. Jeho pěstování 
je vnáší republice legální a na ploše větší než 100 m2 podléhá pouze ohlašovací 
povinnosti. Většina zemědělců se však stále neodvažuje konopí pěstovat, protože se 
obávají udání a následného zdlouhavého procesu, který nakonec sice dokáže, že 
zemědělec pěstoval povolenou odrůdu, ale těžkopádnost šetření je natolik odrazující, že 
už se zemědělec do dalšího experimentování většinou nepustí. Hladina THC je 
v případě technického konopí natolik nízká, že se zde o žádných psychoaktivních 
účincích nedá hovořit. Navíc vysoký obsah cannabinoidu CBD blokuje působení 
psychoaktivní složky. (Ohlašovacípovinnost dle § 29 zákona č. 167/1998 sb.) 
V Evropské Unii se pěstují desetitisíce hektarů technického konopí a rozloha 
osevních ploch neustále stoupá. V České republice se plocha osetá konopím pohybuje 
pouze v řádech stovek hektarů. V našich podmínkách je možno pěstovat konopí ve 
středních polohách, mezi 400 až 500 m. n. m„ takže nemusí představovat konkurenci 
obilným oblastem. Jelikož konopné vlákno a výrobky z něj dovážíme z ciziny, je jasné, 
že by domácí průmysl spotřeboval veškerou surovinu, která by se v naší republice 
vyprodukovala. (RYVOLOVÁ, 2003) 
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Tato rostlina, Cannabis sativa, je konkurencí mnoha výrobkům z ropy, umělým 
vláknům, stavebním materiálům, kosmetice a řadě dalších produktů spotřebního zboží. 
Konopí je rovněž vhodnou plodinou pro výrobu biomasy, jelikož jeho výhřevnost je 
srovnatelná s hnědým uhlím. Technické konopí představuje perspektivní rostlinný zdroj, 
s jehož pomocí lze uspokojit mnoho materiálních potřeb člověka s pozitivním vlivem na 
životní prostředí. (HERER, 1994) 
3.3.2 Loďařství a výroba lan 
Devadesát procent všech lodních plachet bylo vyráběno z konopí, dalších 10 % 
tvořil obvykle len nebo jiná vlákna. Kromě lodních plachet bylo vyráběno z konopného 
stonku, respektive jeho vláken (obr. 3.1) prakticky všechno lanoví, nákladní a rybářské 
sítě, vlajky, ochranné plachty a koudel (hlavní těsnící prostředek proti vodě). Z konopí 
byly dokonce i obleky námořníků a nitě na sešívání plátěných bot. Své využití našla 
rostlina Cannabis i při výrobě lodních grafů, map, deníků atd. Průměrná loď, ať už 
nákladní, rybářská, plachetní nebo válečná v 16. - 19. století vezla 50 až 100 tun 
konopného lanoví, v čemž nejsou započítány plachty, sítě a ostatní produkty. (HERER, 
1994) 
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konopná vlákna - podélný směr (vlevo), příčný řez (vpravo) 
(GRABMÚLLEROVÁ, 2005) 
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3.3.3 Konopný textil 
Velká většina tkanin, látek na oděvy, pokrývky, stany, ručníky, plínky atd., byly 
vyráběny hlavně z konopných vláken, zhruba do 20. let 19. století. Podle Encyclopedica 
Brittanica a Popular Mechanics nebyla nejméně polovina materiálu, který se nazýval 
plátno vyráběna ze lnu, ale z cannabisu. (HERER, 1994) 
Konopí je oproti bavlně jemnější, teplejší, lépe absorbuje vodu a má 3x větší 
tažnou sílu. Konopná vlákna jsou vhodná pro alergiky, obsahují v sobě konopný olej a 
působí příznivě na lidský organismus. Prokazuje schopnost tlumit kožní plísňová 
onemocnění. Jelikož vlákna z konopí neobsahují bílkoviny, jsou přirozeně chráněna 
proti napadení moly. Vysoké odolnosti proti teplu využívala i letecká společnost 
CrossAir při testování izolačních látek. Bavlna, len a podobné materiály zadrží 30-60 % 
UV záření, běžné směsové konopné tkaniny přibližně 95% UV záření. Stoprocentní 
konopné plátno zadrží 100% UV záření. Je to způsobeno tím, že v molekulárním 
průřezu tvoří konopné vlákno trojúhelník z kruhovitých prvků a tento tvar 
polygonového hranolu rozptyluje a pohlcuje zvukové a UV záření. (HERER, 1994; 
RYVOLOVÁ, 2003; Zelená pumpa - Chraštické ekocentrum) 
Konopné plátno bylo rovněž hojně využíváno k malování. Pevné, lesklé 
konopné vlákno dobře odolává jak teplu, tak plísni či hmyzu a není poškozováno 
světlem. Olejomalby na něm vydrží v dobrém stavu po staletí. Jeho výhod využívali 
takoví malíři, jako Rembrandt, Van Gogh, Gainsborough a další. (HERER, 1994) 
Po roce 1937, kdy byl vydán Daňový zákon o konopí, nahradila konopí většinou 
umělá vlákna firmy DuPont v licenci patentů německé T.G. Korporace z roku 1936. 
V roce 1938 bylo DuPontem patentováno a na trhu představeno nylonové vlákno. 
(HERER, 1994) 
3.3.4 Vlákenný a buničitý papír 
Až do roku 1883 bylo 75 - 90 % veškeré produkce papíru vyráběno 
z konopného vlákna. Knihy, bible, mapy, papírové peníze, cenné papíry, akcie či 
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noviny, dokonce i práce Marka Twaina, Victora Huga, Alexandra Dumase nebo Alenka 
v říši divů Lewise Carrola byly tištěny na konopném papíře. (HERER, 1994) 
Konopný vlákenný nebo hadrový papír mohl být narušen v případě, že byl 
mokrý, ale po uschnutí se okamžitě vracel do původního pevného stavu. Takzvaný 
hadrový papír byl vyráběn z opotřebovaných plachet a lan, které prodávali majitelé lodí 
jako odpad na recyklovaný papír. Tento papír byl velice odolný proti extrémním 
podmínkám a bylo téměř nemožné, aby se opotřeboval. O konopném papíru je známo, 
že byl mnohem trvanlivější a jeho výroba byla několikanásobně jednodušší a levnější 
než různé preparáty papyru . (HERER, 1994; RYVOLOVA 2003) 
3.3.5 Biomasová energie 
Konopí seté je plodina s velice vysokou výhřevností. Při jejím spalování šetříme 
životní prostředí a zásoby fosilních paliv, jakou jsou uhlí, zemní plyn atd. Zároveň se 
však nenarušuje bilance skleníkových plynů v ovzduší, jelikož jeho spalováním se 
uvolní oxid uhličitý (C02) jen v takové míře, v jaké byl rostlinou před tím z ovzduší 
odebrán fotosyntézou a zbytek se promění v popel. Oproti spalování ropy mají také 
fytopaliva nižší obsah síry a jiných znečišťujících látek. (HERER, 1994; ROBINSON, 
1997; Zelená pumpa - Chraštické ekocentrum) 
Po chemické úpravě, pyrolýze6, lze z pazdeří, dřevité dužniny stonků, ze které se 
získávají lýková vlákna rostliny, získat celou řadu důležitých průmyslových surovin, 
jako jsou methan, ethanol, asfalt či dehet. (HERER, 1994) 
3.3.6 Stavebnictví 
Konopná rostlina je vynikající alternativou dřeva pro stavební materiály, od 
překližky a dřevotřísky, po stavební řezivo, (obr. 2, obr. 3, 9.2 Příloha 2, str. 142) 
5 Starověké psací látky získávané ze šáchoru papírodárného; listy byly vytvářeny lepením 
tenkých pásků stonku a následně spojovány ve svitek. (UNIVERSUM, 2001) 
6 Rozklad chemických látek za vysoké teploty bez přístupu vzduchu. (UNIVERSUM, 2001) 
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Rozdrcené konopné stonky se dají využít jako výborný izolační materiál a konopná 
vlákna ošetřená ohnivzdornou látkou se již používají jako náhrada skelné vaty. 
Zvápněním a slisováním drti stonků se dá vyrobit materiál konkurující betonu. Je stejně 
pevný jako beton, ale je mnohonásobně lehčí a pružnější a lépe izoluje a odolává 
přírodním podmínkám. Francouzská společnost Isochanvre si tento materiál již nechala 
patentovat a je z něj postaveno již několik domů. (ROBINSON, 1997; HERER 1994) 
Takzvané konopné rohože jsou plně recyklovatelné a nezatěžují nijak životní 
prostředí. Využívají se jako izolační materiál všech možných forem střech, podlah a zdí. 
Umožňují ideální prostup vlhkosti, který zajišťuje zdravé klima v místnosti. Jelikož 
neobsahují bílkoviny, jsou bezpečné proti napadení škůdci a nepodléhají hnilobě. 
(Zelená pumpa - Chraštické ekocentrum) 
3.3.7 Potraviny a konopný olej 
Konopné semeno může být buď lisováno na konopný olej (obr. 3.2), přičemž 
zanechá jako vedlejší produkt konopný koláč vysoce bohatý na bílkoviny nebo může 
být naklíčeno a použito jako jiná semena na salát nebo na vaření. Semena konopí 
obsahují přibližně 20 - 25 % bílkovin, 25 - 35 % oleje a 10 - 15 % sacharidů ve formě 
vlákniny. Dále jsou bohatá na vitamíny řady Bi a B2, vitamín E, hořčík, vápník, železo a 
jiné minerály. Semena obsahují osm esenciálních, pro organismus nezbytných, 
aminokyselin. Nejdůležitější jsou kyselina linolová a kyselina linoleová, které jsou 
uplatňovány rovněž při léčbě neurodermitis (lupénka) a dalších chorobách kůže. (Zelená 
pumpa - Chraštické ekocentrum; ROBINSON 1997) 
obr. 3.2 
konopný olej 
(Konopa - občanské sdružení) 
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Konopný olej má lehce oříškovou chuť a používá se při přípravě marinád, salátů 
a pomazánek. Působí příznivě na kůži, vlasy, nehty, opary a vyznačuje se výbornou 
roztíratelností, až do - 15 °C je v tekutém stavu. Samotná semena se používají k výrobě 
pečiva, do salátů a jako pražená se dají sehnat v několika různých příchutích. (Zelená 
pumpa - Chraštické ekocentrum) 
3.3.8 Ostatní využití konopí 
Konopí je velice využíváno v oblasti osobní hygieny a kosmetiky, (obr. 4, 9.2 
Příloha 2, str. 143) Olej se vyznačuje vynikajícími změkčujícími účinky a vyrábí se 
z něj řada kosmetických produktů, jako jsou šampony, krémy, masti, balzámy, čistící 
pleťové vody, mýdla a dokonce i parfémy. Hygienické prostředky zhotovené z konopí 
pomáhají udržet lidskou pleť hladkou a vláčnou, vlasy lesklé a pevné. Jak jsem již 
zmínila, přítomné esenciální aminokyseliny, zejména kyselina linoleová napomáhá při 
léčbě lupénky, ekzémů, ale i lupů a akné. (Cannaderm, Zelená pumpa - Chraštické 
ekocentrum) 
Konopný olej se dříve přidával do nátěrů a tyto barvy a laky sjeho příměsí se 
vyznačovaly rychlejším schnutím. Používal se i k výrobě tiskařských barev. Konopí je 
vhodnou plodinou pro rekultivaci starých povrchových dolů, hald a pozemních skládek, 
protože vytahuje z půdy těžké kovy a vytváří bohatou vrstvu humusu. Dokáže 
odplevelovat pole, kypří, změkčuje, stíní a zhodnocuje půdu. Díky vysoké savosti 
pazdeří je konopí využíváno i jako podestýlka pro koně do stájí či pro jiná domácí 
zvířata. Využití nachází konopí i mezi včelaří, kteří ho užívají jako pylovou izolaci proti 
nechtěnému opylení. (Zelená pumpa - Chraštické ekocentrum; ROBINSON 1997) 
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3.4 Cannabis jako lék 
Vědci prováděli mnoho řízených studií, během kterých podávali účastníkům 
projektu marihuanu ke kouření nebo ve formě různých přípravků z delta-9-THC (A9-
tetrahydrokanabinol), což je hlavní účinná složka marihuany. Bylo prokázáno, že 
marihuana snižuje pocity nevolnosti a nucení ke zvracení, zvyšuje chuť k jídlu a tím i 
hmotnost pacientů a snižuje nitrooční tlak u pacientů postižených zeleným zákalem. 
Dále se prokázalo, že canabidiol (CBD) snižuje svalové křeče při úrazech páteře a 
roztroušené sklerózy. Dalšími léčivými účinky marihuany jsou úlevy od migrén, 
depresí, záchvatů, chronické bolesti a další. (ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003) 
3.4.1 Glaukom (zelený oční zákal) 
Nitrooční tlak souvisí s regulací tvorby oční tekutiny aqueous humor. Tato 
tekutina za normálních okolností cirkuluje okem a odtéká zně j malými kanálky 
v místech, kde se rohovka setkává s duhovkou. V případě, že se tyto kanálky ucpou, 
přestane fungovat normální odtok tekutiny a nitrooční tlak nebezpečně stoupne, (obr. 
4.1) Tato porucha se nazývá glaukom, zelený zákal a je jednou z nejčastějších příčin 
oslepnutí. Zvyšující se pnutí stlačuje oční nervy, zastavuje průtok přijímaných 
vizuálních informací a tím porušuje funkci oka. (CONRAD, 2001) 
obr. 4.1 
kanálky, které se při glaukomu ucpou 
(CONRAD, 2001, str. 80) 
Schopnost cannabisu snižovat nitrooční tlak byla úspěšně prokázána. Účinky 
byly stejné, někdy i lepší než u průmyslově vyráběných léků. Účinnost konopí při léčbě 
tf / • • 
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glaukomu se objevila nejen u extraktu THC a dalších derivátů používaných jako oční 
kapky, ale také při jiných způsobech užívání, nepřímo. Vedlejší účinky v případě léčby 
marihuanou navíc nebyly prokázány nebo byly velice malé. (CONRAD, 2001) 
Způsob, kterým cannabis snižuje nitrooční tlak se nijak netýká přímo kanálků. 
THC dehydruje oči a tím snižuje objem tekutiny, která jimi protéká. Tlak se sníží a oko 
se zachrání. Doba, po kterou zůstává nitrooční tlak snížený se pohybuje okolo čtyř až 
pěti hodin. Zornice pod vlivem marihuany reagují na světlo normálně, což znamená, že 
ostrost vidění, refrakce7, periferní zorné pole, binokulární vidění i rozpoznávání barev 
není narušeno. Kromě toho nebyly zjištěny žádné náznaky jakýchkoliv škodlivých 
účinků, které by ovlivnily funkci zraku nebo strukturu očí. (CONRAD, 2001; 
GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
3.4.2 Chemoterapie rakoviny 
Chemoterapie je jednou z nejdůležitějších léčebných metod proti rakovině. 
Chemoterapeutické látky podávané nitrožilně jsou však nejsilnějšími a nejtoxičtějšími 
látkami používanými v lékařství. Nepostihují pouze rakovinné buňky, ale likvidují často 
i buňky zdravé, což způsobuje nebezpečné vedlejší účinky. Některé z těchto léků 
mohou způsobit selhání ledvin, krvácení a podlitiny, mohou potlačit imunitní systém 
člověka a většina z nich způsobuje vypadávání vlasů. Kterýkoliv z léků může vyvolat 
jiný druh rakoviny, i když ten původní dokáže potlačit. Nejčastějším vedlejším účinkem 
je však nausea8 a zvracení. Dávení, suché zvedání žaludku může trvat i několik hodin a 
může při něm dojít k vážnému poškození dýchacích cest. Po těchto zážitcích mnozí 
pacienti často terapii přeruší i když vědí, že si tím zkracují život. (GRINSPOON, 
BAKALAR, 1996) 
7 Změna směru světelných paprsků v důsledku lomu světla. (UNIVERSUM, 2001) 
8 Pocit na zvracení, nevolnost, nechutenství. (UNIVERSUM, 2001) 
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U pacientů, u kterých například nezabrala standardní antiemetika9 pomohlo 
kouření marihuany. Onkologové jsou sice oprávněni od roku 1985 podávat svým 
pacientům syntetické THC ve formě kapslí, prodávané pod názvem Marinol®, ale 
vdechovaný cannabis má v mnoha případech přednost. Při orálním požití se dostává 
THC do krevního oběhu nerovnoměrně, pacienti se silnou nauseou a stálým zvracením 
nejsou schopni kapsli udržet v žaludku, a navíc u syntetického THC dochází k nástupu 
účinků až po delší době. Syntetickému THC se více věnuji v samostatné kapitole 3.4.10. 
(GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
3.4.3 Poruchy přijmu potravy a AIDS 
U pacientů se syndromem získaného selhání imunity (AIDS) a virem lidské 
imunodeficience (HIV) má cannabis stejné účinky, jako u pacientů nemocných 
rakovinou. Tělo pacientů v takových případech potřebuje zvláštní hodnotnou výživu a 
pokud se mu nedostane této výživy zvenčí, začne čerpat bílkoviny uložené ve svalech. 
Proto jsou nemocní nabádáni k tomu, aby hodně jedli a co nejvíce zabránili ztrátám na 
váze. Mnoho lidí s AIDS potvrdilo, že se jim po kouření cannabis zvýšila chuť k jídlu, 
stejně jako je tomu v případě pacientů prodělávajících chemoterapie rakoviny. 
(CONRAD, 2001) 
Někteří namítají, že kouření marihuany lidem s AIDS škodí, protože se vystavují 
riziku, že u nich v marihuaně přítomná plíseň aspergillus vyvolá zápal plic, což jejich 
stavu neprospěje. Je jasné, že by nikdo neměl kouřit plesnivý cannabis a při 
sebemenším podezření na plíseň je nutné cannabis zahřívat aspoň 3 minuty v troubě při 
teplotě přibližně 104 °C, což zajistí s určitostí likvidaci všech možných přítomných 
bakterií. (CONRAD, 2001) 
I přesto, že bylo provedeno mnoho výzkumů se ví velice málo o tom, jak a proč 
vzniká zkujňující a současně dráždící účinek cannabisu na lidské trávení. Neví se, zda 
jde o neurologický nebo psychologický účinek. Pacientům, kterým tato rostlina pomáhá 
však ani tak nezáleží na důvodech, proč na ně kladně působí, jako spíše na tom, aby si ji 
9 Skupina léků užívaných proti zvracení či pocitu na zvracení. (UNIVERSUM, 2000) 
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mohli legálně opatřit a aby jim ji mohl případně předepsat lékař, který je má v péči. 
(CONRAD, 2001) 
3.4.4 Epilepsie 
Epilepsie je stav, při kterém se některé mozkové buňky (epileptické ložisko) 
stanou abnormálně vzrušivými a nekontrolovatelným způsobem se začnou vybíjet, při 
čemž dochází k záchvatu. Při velkém epileptickém záchvatu (grad mal), generalizované 
epilepsii, jsou abnormální buňky na obou stranách mozku a jejich vybíjení vyvolává 
křeče. Dochází ke svalovým záškubům, bolestem hlavy, zažívacím poruchám, 
k podrážděnosti nebo naopak k nápadně veselé náladě. Při malém záchvatu (petit mal) 
vyvolá vybití mozku naopak ztrátu vědomí, ale ne křeče. Postižený se na okamžik 
nepřítomně zadívá do prázdna a hned pokračuje v práci nebo v řeči. Stejně krátký je i 
záchvat tzv. akinetický, při němž nastane rychlý pokles svalového napětí a nemocný 
padne na zem. V zápětí však vstane a cítí se normálně. (KRIVANIČOVÁ, 1973) 
Epilepsie se léčí zejména protikřečovými léky, ale ty nepomáhají ve všech 
případech a mají navíc i vážné vedlejší účinky, jako je například měknutí kostí, 
zmenšená tvorba červených krvinek, otoky dásní a jiné. Předávkování těmito léky může 
způsobit neovladatelné rychlé pohyby očí (nystagmus), ztrátu koordinace, někdy i smrt. 
Protikřečové účinky kanabisu byly prozkoumány v 19.století, ale terapeutické použití 
této rostliny je i nadále ignorováno. Při jednom z výzkumů v roce 1949 byla pěti 
hospitalizovaným dětem s epilepsií typu grand mal podávána látka podobná THC poté, 
co byla předchozí léčba neúspěšná. Tři z nich na tom nebyly hůř než předtím, čtvrté dítě 
bylo téměř bez záchvatu a páté úplně. Při další studii byl podáván šestnácti pacienty 
s epilepsií typu grand mal spolu s klasickými léky buď cannabidiol nebo placebo. Tři 
z těch s cannabidiolem byli po pěti měsících úspěšně zlepšeni, dva částečně a dva 
mírně. U jednoho z nich se žádná změna neprokázala. Vedlejším účinkem u těchto 
pacientů byl mírný útlum. U pacientů s placebem byly výsledky podstatně horší, jelikož 
ke zlepšení zdravotního stavu došlo jen u jednoho z osmi pacientů. (GRINSPOON, 
BAKALAR, 1996) 
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3.4.5 Roztroušená skleróza 
Roztroušená skleróza, zkráceně RS, je nemoc, při které dochází na různých 
místech v mozku a míše ke zničení myelinu, ochranné pochvy nervových vláken. 
Normální funkce nervových vláken je tím přerušena. Zdá se, že v těchto případech jde o 
autoimunitní reakci, kdy obranný systém nakládá s myelinem jako s cizorodou látkou. 
Symptomy nemoci začínají obvykle na začátku dospělosti a pak nepředvídatelně 
přicházejí a odcházejí. Postupně dochází ke zhoršení příznaků a k následné invaliditě. 
Průměrná doba přežití se pohybuje okolo 30 let, u některých pacientů kratší dobu a u 
některých naopak dochází ke stabilizaci po několika atakách. (GRINSPOON, 
BAKALAR, 1996) 
Symptomy závisí na tom, která část centrální nerovové soustavy je napadena. 
Mohou se objevit téměř všude. Pacient se může setkat se sníženou koordinací a 
citlivostí, oslabením zraku, obtížemi s mluvením, velice silnými křečemi svalů, ztrátou 
rovnováhy, únavou, slabostí, neschopností udržování moče, kožními vředy a 
v neposlední řadě s hlubokými depresemi. Žádná účinná léčba doposud nebyla 
objevena. Částečnou úlevu od akutních symptomů přináší užívání kortikosteroidů a 
prednisonu, ale to může vést k přírůstku váhy a duševním poruchám. Mnoho pacientů se 
shoduje, že proti příznakům RS jim pomáhá právě marihuana. Pomohla jim od silných 
křečí, ataxie (ztráty koordinace), jejich zrak se znormalizoval, uvolnily se jejich dýchací 
mechanismy a marihuana odstranila i celkové pohybové a sexuální postižení. Pacienti 
marihuanu užívají i s vědomím, že se jedná o nelegální látku, ale návrat do normálního 
života je pro ně přednější, (obr. 1, obr. 2, 9.3 Příloha 3, str. 144, 145) (GRINSPOON, 
BAKALAR, 1996) 
THC působí na mozeček (cerebellum), který zajišťuje rovnováhu a celkovou 
koordinaci pohybu. Dále působí na hippocampus, který je zodpovědný za lineární 
myšlení a paměť a na prodlouženou míchu, ze které vycházejí signály bolesti. Stejně 
jako si mozek vytváří opiátům podobné sloučeniny, takzvané endorfiny, produkuje také 
obdobu cannabinoidu, této látce se říká anandamid. Je obsažen také v kakaových 
bobech a červeném víně, má vliv na bolest, spánkové návyky a je považován za 
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neurotransmiter10 přenášející informace o příjemných pocitech. Bylo dokázáno, že THC 
se umí navázat na stejný receptor jako anandamid, jehož nedostatek nebo snížení jeho 
hladiny způsobuje nervové poruchy a choroby, jakými je například i roztroušená 
skleróza. (BOOTH, 2004) 
3.4.6 Paraplegie a quadriplegie 
Paraplegie je nemoc, která způsobuje slabost a částečné ochrnutí svalstva dolní 
části těla. Je způsobena nemocí nebo poraněním střední části míchy. V případě 
quadriplegie jsou ochrnutím postiženy nejen končetiny dolní, ale i horní. Obě varianty 
postižení jsou doprovázeny vysokými bolestmi a svalovými křečemi. Mnozí pacienti 
zjistili, že užívání cannabis nejen zmírňuje jejich bolesti, ale také úspěšně potlačuje 
svalové záškuby a třesy. Zároveň je cannabis mnohem bezpečnější, než opiáty 
předepisované těmto pacientům. (GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
3.4.7 Bolest (menstruační křeče, porodní bolesti...) 
Užívání cannabis může být pravděpodobně účinné při zmírnění neuralgických 
bolestí, které jsou způsobeny rozrušením a pacienti zmírnění bolesti pociťují jako jeden 
z prvních účinků při kouření marihuany. Cannabis je účinná také při tišení 
menstruačních křečí, bolestí hlavy doprovázejících menopauzu a porodních bolestech. 
(CONRAD, 2001; GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
Migréna je silná bolest hlavy, která trvá hodiny až dny. Je doprovázena 
zrakovými obtížemi, nechutenstvím, zvracením, případně obojím. U náchylné osoby 
mohou být vyvolány stresem, určitými druhy potravin či jistými druhy stimulace smyslů 
(hluk, ostré pachy či jasné světlo). Je několik typů migrény. Při obyčejné migréně má 
bolest obvykle pulzující ráz, častou pouze na jedné straně hlavy. Je doprovázena 
nauseou a zvracením a může ji vystupňovat jakýkoliv hluk nebo pohyb. Klasická 
migréna je poměrně vzácná, její počátek se vyznačuje poruchami zraku a někdy závratí, 
10 Chemickou látku sloužící k přenosu vzruchu. (UNIVERSUM, 2001) 
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zvoněním v uších, jednostrannou slabostí, žízní a ospalostí. Po těchto neurologických 
symptomech následuje jednostranná bolest hlavy s citlivostí na světlo a zvracením. 
Může být dokonce komplikována i ochrnutím různých částí těla. Jiný typ bolestí hlavy 
je pravděpodobně ve vztahu s migrénou, jde o tzv. „cluster headache" - syndrom 
nakupených bolestí hlavy, Hortonova neuralgie. V tomto případě je bolest 
koncentrována kolem jednoho oka, je spíše trvalá, než pulzující a má tendence 
postiženého budit ze spánku po celé týdny. Pak se náhle na měsíce nebo dokonce roky 
ztratí. (GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
Na migrénu je účinným lékem tinktura z gelsemia (extrakt ze žlutých 
jasmínových keřů) spolu s extraktem z cannabisu. Pravidelné užívání malého množství 
cannabis dokáže zabránit dalším záchvatům migrény. Podle svědectví pacientů a 
malého množství dokončených studií účinků CBD potvrdilo, že pro léčbu migrény 
marihuanou jsou vhodnější listy, než květy. (CONRAD, 2001) 
3.4.8 Deprese a jiné duševní poruchy 
Pro většinu lidí je deprese pouze přechodný stav, pro některé naopak vysilující 
chronická nemoc, kterou doprovází silné fyzické i emocionální symptomy. Když je 
deprese dost hluboká, je považována za psychiatrickou nemoc. Jedna epizoda deprese 
může trvat několik týdnů až dokonce let. Hlavním symptomem je zejména neutišitelný 
žal doprovázený pocitem viny. Oběť se cítí neschopná, bez jakýchkoliv nadějí do 
budoucnosti a velice často přemýšlí o smrti a sebevraždě. Jiní necítí smutek a vinu, ale 
vyhýbají se společnosti, čas jim ubíhá pomalu a nejsou schopni pociťovat radost. 
Někteří jsou apatičtí, přemítají pořád o těch samých myšlenkách a nejsou schopni 
dospět k jakýmkoli rozhodnutím. V případě bipolární nebo maniodepresivní choroby 
střídá hlubokou depresi fáze provázená nezvládnutelným radostným vzrušením, čili 
mánií. (GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
Standardně se léčí deprese různými antidepresivy, která však mohou negativně 
působit na pacienty s kardiovaskulárními chorobami, jelikož zrychlují tep a mohou 
narušit srdeční rytmus. První zmínka o cannabisu jako o léku na deprese padla již 
v polovině devatenáctého století. V dnešní době ji užívá ta část pacientů, u které jsou 
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vedlejší účinky na standardní antidepresiva nesnesitelné nebo na ně vůbec nepůsobí. 
Pozitivní výsledky konopí při léčbě depresí jsou však zcela subjektivní. (GRINSPOON, 
BAKALAR, 1996) 
3.4.9 Ostatní oblasti terapeutického využití marihuany (THC) 
Mezi další nemoci, které lze cannabisem léčit patří například atopická 
dermatitida, zánětlivá kožní nemoc, která je pravděpodobně alergickou reakcí 
neznámého původu. Doprovází ji silné svědění (prutitus) a zanícené skvrny na kůži 
rukou, krku, nohou a pohlavních orgánech. Léčí se obvykle kortikosteroidy a různými 
mastmi na kůži, ale ty se mohou používat jen omezenou dobu a jsou účinné jen z části. 
Marihuana dokáže zabránit jak kožním poškozením, tak nesnesitelnému svědění. 
(GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
Vědečtí pracovníci Palackého univerzity v Olomouci v době bývalého 
Československa zjistili velice výrazné antibakteriální účinky na velkou škálu 
mikroorganismů, mezi nimi i na stafylokoky rezistentních na penicilin a jiná antibiotika. 
Lokální aplikace cannabis v podobě mastí tiší bolest a brání infekcím i v případě 
popálenin a dokáže ulevit symptomům virového onemocnění herpes, tedy oparům a 
herpes genitalis. (GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
Další teoretická možnost použití cannabis je v případě léčby astmatu. Jedná se o 
onemocnění dýchacích cest, při kterém dochází k záchvatům dýchavičnosti a supění, 
což je způsobeno zúžením průdušnice a bronchiolů". Výstelka bronchiolů se zanítí, 
oteče a plní se hlenem, který brání normálnímu dýchání a vyvolává u pacientů 
chronický kašel. Astmatické záchvaty mohou být pro pacienta i smrtelné. Léky, které se 
užívají pro léčbu tohoto onemocnění velice často vyvolávají i vedlejší účinky, jako jsou 
nespavost, nervozita či nausea a užívání steroidů může vést v extrémních případech ke 
ztrátě kostní tkáně nebo k mrtvici a krvácení. THC umí působit jako 
11 Průdušinky; větve průdušnice o ještě menším průměru, než maj í průdušky - bronchi. 
(UNIVERSUM, 2000) 
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bronchodilatancium12 jak u normálních osob, tak u pacientů s chronickým astmatem či u 
osob s experimentálně vyvolanými křečemi průdušek. Dochází k volnějšímu proudění 
vzduchu jak do plic, tak ven z nich. U astmatických pacientů může užívání marihuany 
zvrátit i bronchiální svírání. (GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
3.4.10 Syntetické THC 
Ve Spojených státech je marihuana řazena Úřadem pro kontrolu potravin a léků 
(FDA - Food and Drug Administration) do seznamu I13, což znamená, že její užívání 
k lékařským účelům je nezákonné. Vědci však vytvořili takzvané syntetické THC, 
dronabinol, vedené pod farmaceutickým názvem Marinol®. (obr. 3, 9.3 Příloha 3, str. 
145) Tento lék byl zařazen do seznamu II, který umožňuje lékařům pod přísnou 
kontrolou a regulovanými podmínkami lék pacientům předepisovat. Od roku 1999 je 
Marinol® zařazen do skupiny III, která je k předepisování léku benevolentnější a lékaře 
prakticky nijak neomezuje. Nicméně lékařský předpis je zde nutný a lék není volně 
prodejný. Marinol® je schválen jako lék proti nevolnosti a látka povzbuzující chuť 
k jídlu . Je předepisován však i proti jiným nemocem, jako jsou deprese či svalové 
křeče. (ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003) 
Někteří pacienti tento perorální přípravek rozpouští v sezamovém oleji, ale 
jiným zase vyhovuje více marihuanu kouřit. Je tomu tak zejména v případech, kdy 
pacient trpí silnou nauseou a stálým nutkáním ke zvracení, tehdy pacient není schopen 
prášek polknout a udržet v žaludku. Další výhodou aplikace THC kouřením je rychlý 
nástup účinků, což je potřeba zejména u pacientů s bolestmi žaludku. Při perorálním 
požití THC se účinky u různých lidí značně liší a liší se dokonce i u stejné situace 
v různých okamžicích a při různých příležitostech. Účinky se navíc dostaví nejdříve po 
hodině, což je způsobeno pomalou a nerovnoměrnou absorpcí do krevní cirkulace, a tak 
12 Lék přímo rozšiřující průdušky. (UNIVERSUM, 2000) 
13 Kategorie drog považovaných za nebezpečné, vysoce návykové a bez jakýchkoliv léčivých 
účinků. (Uniform Controlled Substance Act of 1970, title 21, chapter 13) 
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pacient špatně odhaduje, kdy má Marinol® užít a jakou dávku. (ZIMMEROVÁ, 
MORGAN, 2003; GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
Nevýhodou perorálního užívání THC je, že může docházet k intenzivnějším 
vedlejším psychoaktivním účinkům než při kouření. To je způsobeno jaterní přeměnou 
THC, při které se vytváří i 11-hydroxy-THC. Tato látka má stejné či ještě vyšší 
psychoaktivní účinky než THC. Při kouření marihuany tato látka vzniká také, ale 
koncentrace vytvořeného 11-hydroxy-THC nedosahují psychoaktivních hodnot. Při 
perorálním užití tedy u pacienta psychoaktivní účinky způsobuje jak THC, tak i 11-
hydroxy-THC, čímž se zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích psychologických 
reakcí. Tato fakta snižují u některých, zejména starších pacientů možnost využití léku a 
lékaři Marinol® předepisují pacientům jen zřídka. (ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003) 
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3.5 Cannabis jako droga 
Konopí patří mezi jednu z nejrozšířenějších psychotropních drog na světě. Jako 
droga se zneužívá zejména vysocepryskyričnatý druh Cannabis indica, díky zvýšenému 
obsahu psychotropní látky THC (delta-9-tetrahrocanabinol). Cannabis sativa obsahuje 
v suché hmotě této látky zanedbatelné množství, proto většinou není jako droga 
zneužíváno. (CONRAD, 2001) 
Marihuana je obecně zařazována do skupiny drog označovaných jako drogy 
lehké. Patří sem látky s takzvaným akceptovatelným rizikem. Jako každá jiná droga má 
konopí svá pozitiva i negativa a právě jejich poměr charakterizuje jeho zařazení do 
skupiny méně rizikových drog. (PRESL, 1994) 
3.5.1 Formy zneužívaného konopí 
Na černém trhu se vyskytují dvě základní formy drogy. Jsou jimi marihuana a 
hašiš (čaras). V prvním případě se jedná o suché části samicí rostliny, zejména 
květenství a v druhém případě o vlastní pryskyřici. Obě tyto formy obsahují stejnou 
účinnou látku, jde tedy jen o rozdílnou formu úpravy výsledného produktu, (obr. 1, 9.4 
Příloha 4, str. 146) (PRESL, 1994; VALÍČEK 2000) 
Marihuana je název používaný pro sušené samicí květenství a horní listy. (obr. 
5.1) V Indii se vyskytují dvě formy. První formou je takzvaný bhang, který má nejslabší 
účinky a získává se usušením a rozdrcením listů samicích květenství v době květu. 
Nejčastěji se kouří nebo se zněj připravuje spolu sjinými přísadami nápoj. Další 
možností je zpracování s kořením na pastu, ze které se připravuje cukroví. Druhou, 
silnější formou marihuany je ganja připravená ze sušených vrcholů samicích květenství. 
Droga se slisuje a nechá po několik dnů fermentovat14. Nejčastějším užíváním je 
kouření, zpravidla s tabákem. Rozdíl mezi gandžou a bhangem se velice často ve 
významu mezi slovy chybně stírá. (VALÍČEK, 2000) 
14 Kvasit - odbourávání organických látek působením enzymů. (UNIVERSUM, 2001) 
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Obr. 5.1 
marihuana - sušené samicí květenství a horní listy 
Barva marihuany je určena kvalitou a pohybuje se od tmavě zelené až po černo-
zelenou, která je zapříčiněna rychlým sušením, vlhkým sběrem a nekvalitní přípravou. 
Látka se vyskytuje v menších, jemně lepících hrudkách držících při sobě a provází ji 
velmi charakteristické nasládlé aroma. V nepročištěné marihuaně je obvykle možné 
najít semínka. Marihuana z domácí produkce se pohybuje mezi 2 - 8 % obsahu 
aktivních látek, u zahraničních rostlin je to mezi 6 - 1 4 %. Při indoor pěstování, které je 
zaměřené na hydroponii15 a umělé osvětlení je možno vypěstovat odrůdu, u které se 
obsah účinných látek pohybuje okolo 20 %. (KALINA, 2003) 
V Africe je konopí známo jako „kif" nebo „dagga", v Mexiku „grifa", v Turecku 
„habak" a v USA i Evropě jako „marihuana". Název marihuana je etimologicky 
odvozován od jmen Maria a Johan, což symbolicky vyjadřuje dvoudomost konopí. Tyto 
15 Vodní kultury rostlin, pěstování rostlin v živných roztocích bez půdy. Kořeny jsou ponořeny 
buď přímo v roztoku nebo v inertním substrátu (písek, plastové nebo keramické granule), který je 
roztokem nasycen. (UNIVERSUM, 2000) 
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formy konopí se především kouří, buď samostatně nebo spolu s tabákem v dýmce či 
cigaretách, takzvaných joints. V Africe se kromě kouření droga rovněž žvýká. Orient je 
známý používáním vodních dýmek, které mají ochlazovat kouř, aby nedráždil průdušky. 
Místo vody se často používalo i víno, zvětralé pivo či mléko. Droga se dále pije spolu 
s mlékem či čajem a různými dalšími přísadami. Může se pojídat přímo nebo se 
upravuje do formy různých zavařenin, cukrovinek apod. (VALÍČEK, 2000) 
Hašiš je zaschlá a zformovaná konopná pryskyřice ze samicích květenství. 
Obvykle obsahuje malý obsah drobných nečistot. Získává se tak, že po průchodu 
konopným porostem se z koženého oděvu seškrábne přilepená pryskyřice, případně 
takzvaným oplácáváním samicích květenství dlaněmi nebo koženými rukavicemi. 
Pryskyřice se následně odstraňuje kovovou škrabkou a je formována do tyčinek, desek 
nebo kuliček. Dalším postupem při získávání pryskyřice je prosévání, kdy se pomocí 
síta oddělí rostlinná hmota již sklizených a usušených rostlin od malých krystalků 
pryskyřice. V zápětí je stlačována, zvolna zahřívána a rovněž formována do bločků. 
Prosévání je méně pracné než tření o kůži, je i méně ztrátové a výsledný produkt, tedy 
hašiš, získaný touto metodou je čistší. Barva hašiše je tmavozelená, spíše přecházející 
do tmavohnědé (opět záleží na čistotě). Někdy se hašiš barevně liší dle původu - světle 
hnědý z Maroka, který se v ČR vyskytuje nejčastěji nebo naopak tmavě hnědý 
z Afghánistánu atd. Obsah aktivních látek u hašiše může dosáhnout až 40 %. (KALINA, 
2003; VALÍČEK, 2000; BOOTH, 2004) 
V Asii je hašiš označován jako „charas", „chorus" nebo „momeka". Dalšími 
názvy jsou například „chira", „pot", „nugglers", „joint brown" a mnoho jiných. Užívá 
se hlavně ke kouření a v Indii se můžeme setkat i s různými hašišovými zákusky 
nazývanými „majoom". (VALÍČEK, 2000) 
Méně častou formou je hašišový (cannabisový) olej, v angličtině označovaný 
smash. Jde o hustou, viskózní kapalinu získanou extrakcí vrcholků z nejjemnějších 
samicích rostlin pěstovaných pro marihuanu. Tento koncentrát je připravován 
chemickou cestou z konopné pryskyřice pomocí rozpouštědel typu acetonu nebo 
benzinu. Hašišový olej se kouří ze skleněných dýmek nebo se jím potírá cigaretový 
papírek či napouští tabák. Tento konopný olej stojí mimo zákon a je řazen mezi 
nebezpečné látky i v Nizozemí, které se jinak ke konopí staví velice benevolentně. Není 
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to ani tak z důvodu vysokého obsahu THC, jako spíš kvůli přítomnosti nežádoucích 
vedlejších produktů použitých rozpouštědel, které mohou být lidskému organismu 
velice škodlivé. (DUPAL, 1994; BOOTH, 2004) 
3.5.2 Užívání a účinky 
Konopné drogy jsou užívány především kouřením ubalené cigarety, takzvaného 
jointu nebo jsou kouřeny ve fajfkách různých druhů. Občas se objevuje i způsob 
perorálního užití, obvykle jako součást jídel či nápojů. Úpravu konopí omezuje fakt, že 
účinné látky jsou rozpustné v tucích, ve vodě pouze nepatrně. V případě perorálního 
užití nastupují účinky drogy obvykle později, než v případě jejího kouření, ale trvají 
déle. Kromě samotného vlivu látky se na průběhu charakteru stavů podílí celkové 
rozpoložení jedince, očekávání, únava, prostředí a mnoho dalších faktorů. (KALINA, 
2003; ILLES, 2002) 
Podle Dupala je opojení z marihuany, takzvaný „high", komplexním prožitkem, 
který zahrnuje široký rozsah psychických, tělesných i emotivních reakcí, pocitů a 
vzruchů. Je subjektivní reakcí založenou na individuu, jeho osobnosti, náladě, 
dispozicích i jeho zkušenosti s drogou. (1994) Rátsch uvádí, že během intoxikace 
všeobecně nedochází k optickým a akustickým halucinacím. Pocitová intenzita při 
poslechu hudby, pozorování obrazů, při jídle, pití a sexuální aktivitě je podle něj 
subjektivně zesílena. (1992) Účinek první intoxikace může být velice rozdílný, od 
žádného efektu, přes nepříjemné tělesné prožitky až po pozitivní dosažení očekávané 
euforie. Při opakovaných intoxikacích dochází údajně k pozitivnímu stavu rychleji, bez 
nežádoucích doprovodných efektů. Marihuana je celým svým rituálem na rozdíl od 
kouření tabáku přísně společenská droga, a tak je kvalita účinku často závislá i na 
kvalitě společnosti. (PRESL, 1994) 
Vliv drogy při vykouření nastupuje obvykle po několika desítkách sekund až 
minut, v závislosti na obsahu aktivních látek. Celková doba účinku drogy se pohybuje 
od 3 do 6 hodin. V případě perorálního užití je tato doba výrazně delší. Mezi 
nejcharakterističtější účinky konopné intoxikace patří zejména intenzivní, někdy až 
nepříjemné sucho v ústech, jemný pocit chladu a hlad. K dalším účinkům konopných 
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látek se řadí deformace ve vnímání času. Velmi krátké okamžiky se zdají, jako by 
uběhly celé hodiny. Ve většině případů je intoxikace THC doprovázena stavem lehké 
euforie a příjemné nálady, která může přejít do dlouhého nezadržitelného smíchu bez 
větší příčiny. Obyčejné události se velice často zdají zábavné a veselé. Kuřáci pod 
vlivem konopí vnímají své chování jako zcela normální a často ani nemají pocit, že by 
na nich mohlo být něco poznat. Celkový stav se pak velice blíží hloubavému 
meditativnímu ponoření do vlastních pocitů a myšlenek. (KALINA, 2003; STONE, 
DARLINGTONOVÁ, 2003) 
Takzvaný bad trip, čili depresivní nálada spojená s panickými a úzkostnými 
stavy se objevuje výjimečně, většinou u osob k tomu disponovaných. V případě, že je 
marihuana užívána při špatném naladění jedince či déletrvající depresi, na nepříjemném 
místě nebo s lidmi, kteří jsou uživateli neznámí a ne příliš příjemní, může dojít k rozvoji 
lehce paranoidního stavu. Dotyčný má pocit, že je ostatními stále sledován, že se na něj 
všichni dívají, pozorují ho a hodnotí. Paranoidní stav může být navozen i vědomím 
uživatele, že marihuana je ilegální látkou nebo že neví přesně o síle daného vzorku. Dá 
se předpokládat, že změna těchto skutečností by učinila úzkostné reakce na užití konopí 
vzácnějšími. (KALINA, 2003; GRINSPOON, BAKALAR, 1996) 
Odhaduje se, že organismus musí plícemi přijmout 25 - 50 mikrogramů THC na 
kilogram tělesné váhy, aby se dostavily euforické účinky. Pokud je látka podávána 
perorálně, pohybuje se množství mezi 50 až 100 mikrogramů na kilogram tělesné váhy. 
Odpovídající dávky k vyvolání halucinogenních účinků se pohybují v rozmezí 200 -
250 mikrogramů na kilogram plícemi při kouření a 300 - 500 mikrogramů na kilogram 
trávicím traktem při perorálním užití. (MANN, 1996) 
Ne zřídka se můžou účinky konopných drog projevit nevolností až zvracením, 
zejména v tom případě, kdy kuřák míchá marihuanu s alkoholem. Přechod od žádoucích 
a očekávaných účinků k těm nežádoucím je zpravidla velice plynulý. Patrné je výrazné 
červenání očí, které způsobuje překrvení cévek, nikoliv jejich praskání. Biologický 
poločas THC je 30 hodin. (KALINA, 2003; DOLE ŽAL, 1993) 
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3.5.3 Rizika 
Případ předávkování s následkem smrti doposud nebyl popsán. Většina 
odborníků se shoduje na tom, že marihuana nevyvolává somatickou16 závislost. 
Psychická závislost byla zjištěna u 8 - 10 % dlouhodobých uživatelů. Rovněž není 
znám ani případ vzestupu tolerance, který by nutil uživatele zvyšovat dávku konopných 
drog. (KALINA, 2003) 
Široká veřejnost velice často označuje marihuanu jako vstupní drogu, takzvanou 
„gateway drug", která iniciuje užívání tvrdých drog. Většina autorů tyto spekulace 
považuje za zkreslené. Vysvětlení uváděná v teorii vstupní drogy jsou podle nich 
statistickými asociacemi mezi drogami běžnými a méně běžnými. Marihuana je 
nejpopulárnější nelegální drogou a tím pádem je pravděpodobnější, že lidé, kteří užívají 
méně populární drogy jako heroin, kokain a LSD, zároveň užívají i marihuanu. Většina 
uživatelů marihuany neužívá žádné jiné drogy a Cannabis je pro ně drogou konečnou, 
nikoliv vstupní. Rovněž se ale dá předpokládat, že v případě užívání cannabinoidů ve 
společnosti uživatelů tvrdých drog, může snáze dojít k přechodu na jejich konzumaci. 
V takovém případě se ale nejedná o přechod vyvolaný nějakým působením na fyziologii 
lidského organismu, ale o přechod vyvolaný sociálními tlaky a neinformovaností. 
(ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003; KALINA, 2003; DOLEŽAL, 1993) 
Dalším, literaturami zmiňovaným rizikem je takzvaný amotivační syndrom. 
Halikas v roce 1981 zformuloval základní popis tohoto syndromu, nicméně se jeho 
pravdivost nepotvrdila a není jisté, zda se nejedná pouze o nerozpoznanou, eventuelně 
chybně diagnostikovanou depresi. V laboratorních studiích se u lidí užívajících 
marihuanu několik dnů nebo týdnů ve vysokých dávkách pracovní motivace či 
produktivita nesnižovala. Marihuana podle těchto studií naopak nemá žádný účinek, 
který by způsoboval ztrátu ambicí a životního elánu. U vysokoškolských uživatelů 
cannabinoidů se studijní výsledky neliší od neuživatelů. (ZIMMEROVÁ, MORGAN, 
2003; KALINA, 2003) 
16 Tělesnou, fyzickou. (UNIVERSUM, 2001) 
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Při nadměrném a dlouhodobém užívání marihuany dochází zpravidla k jemným 
poruchám některých kognitivních17 funkcí. Zejména jde o zhoršení krátkodobé paměti a 
schopnosti soustředit se. Tyto poruchy se vyskytují u akutní intoxikace. Studie 
prováděné v laboratořích uvádějí, že účastníci pod vlivem marihuany si byli bez potíží 
schopni pamatovat to, co se dříve naučili. Schopnost učit se a vybavit si nové informace 
však byla oslabená. Na druhou stranu toto oslabení trvalo pouze po dobu intoxikace. 
(ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003; KALINA, 2003) 
Při pravidelném užívání cannabinoidů se mohou dostavit takzvané „flashbacky". 
Jedná se o znovuprožití či znovuvrácení intoxikačních příznaků a zároveň i fyzických a 
psychických reakcí a stavů, bez užití příslušné drogy. Tyto zpětné zážitky se mohou 
vyskytovat i značně dlouhou dobu po poslední intoxikaci a jejich intenzita se může 
vyrovnat tomu, jako by byla podána plná dávka. Existuje psychologické vysvětlení, 
které uvádí, že uživatel si při dlouhodobém kontaktu s látkou zvykne na určitou 
šablonovitost průběhu intoxikace, včetně doprovodných prožitků a zážitků. Dojde-li u 
jedince v budoucnosti k náhodnému vytvoření takzvané modelové situace, dojde rovněž 
k následnému spuštění doprovodných stavů a reakcí, které byly na příslušné podněty 
během předchozích intoxikací vázány. (MILOVSKÝ, 1996) 
Řada pramenů uvádí, že dlouhodobé a silné užívání marihuany dokáže pozměnit 
mužské hormony natolik, že to může mít negativní vliv v pubertálním vývoji nezletilých 
chlapců. Dalším rizikem jsou údajně poruchy menstruačního cyklu, snížení pohyblivosti 
spermií a produkce spermatu vůbec, což vede k omezení plodnosti. Ve většině studií se 
však prokázalo, že marihuana nemá na pohlavní hormony žádný vliv. V těch případech, 
kdy se vliv projevil, šlo pouze o záležitost dočasnou, která neměla na rozmnožování 
žádný zjevný dopad. Vědecké důkazy o tom, že cannabinoidy zpožďují pohlavní vývoj, 
zženšťují muže a ženy naopak pomužšťují, neexisují. Výzkum se věnoval i vlivu 
marihuany na kvalitu a počet spermií, při kterém se zjistila snížená koncentrace a 
pohyblivost spermií, nicméně se hodnoty stále pohybovaly v normálu a po ukončení 
17 Týkajících se poznávání; procesy vnímání, představování, myšlení a zapamatování. 
(UNIVERSUM, 2000) 
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experimentu se drobné rozdíly vytratily. (ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003; PRESL, 
1994; ILLES, 2002) 
Názory se v různých pramenech liší rovněž v otázce užívání marihuany 
v průběhu těhotenství. Illes ve své knize uvádí, že látky obsažené v marihuaně mohou 
být toxické pro vyvíjející se embryo, což může podle všeho způsobit potrat či různé 
deformace narozeného dítěte. Takzvaný „fetal marihuana syndrom" je podle něj 
charakteristický nízkou porodní váhou, vývinovými abnormalitami a je pětkrát častější 
než „fetal alkohol syndrom". Škodlivé látky se mohou mateřským mlékem dostat do 
organismu dítěte a narušit nejen jeho fyzický a mentální vývoj, ale rovněž způsobit u 
dítěte závislost. (2002) 
Oproti tomu Zimmerová a Morgan udávají, že: „Při studiích novorozenců, 
kojenců a dětí se neprokázaly žádné konzistentní fyzické, vývojové či kognitivní 
nedostatky spojené s prenatální expozicí18 účinkům marihuany." (2003, str. 96) 
Zimmerová a Morgan mají několika výzkumy podloženo, že prokazatelný vliv 
na délku těhotenství, porodní váhu novorozence, neurologický vývoj či výskyt 
abnormalit marihuana nemá. Testy vypracované potomky jak uživatelů, tak neuživatelů 
marihuany prý rovněž neodhalily výrazné rozdíly. (2003) 
Někteří autoři ve svých knihách uvádějí, že užívání marihuany má negativní vliv 
na celkovou obranyschopnost lidského organismu. (PRESL, 1994; STONE, 
DARLINGTONOVÁ, 2003) Jiní naopak tvrdí, že studie u uživatelů marihuany 
neprokázaly vyšší náchylnost k infekčním onemocněním. Dřívější studie, tvrdící opak 
byly vyvráceny. Zvířata, která dostávala po dlouhou dobu vysoké dávky marihuany a 
následně byla vystavena působení virů se sice nakazila častěji, ale platnost těchto studií 
pro člověka je prý velice omezená. Užívání marihuany se jeví bezpečně i u lidí, kteří již 
trpí imunitními poruchami, jako je například AIDS. Ve skutečnosti je to tak, že při 
pokusech v Petřino miskách byly T-lymfocity vystaveny působení marihuanového 
kouře či přímo marihuany a docházelo k jejich snížené reakci na imunoaktivní látky. 
Tyto experimenty však přímo nedokazují, že by požití vysokých dávek cannabinoidů 
18 Předporodním vystavením (ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003) 
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oslabovalo lidský imunitní systém. Jelikož se sled buněčných reakcí nedá 
v laboratorních Petriho miskách duplikovat, nemůžou vědci s určitostí říci, o čem 
výsledky vypovídají. (ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003) 
Velice výjimečně u disponovaných jedinců může dojít ke stavům zmatenosti, 
které za určitých okolností mohou přejít až do psychotické19 roviny, tedy projevit se 
stavem dezorientace, poruchami myšlení či emocí. Může se vyskytnout i případná 
autoagrese či agrese mířená k okolí. V takových případech se však jedná většinou o 
vyprovokování latentního duševního onemocnění, kde konopí může být spouštěcím 
mechanismem. K tomu může dojít i při první jednorázové zkušenosti s touto drogou. 
Jedná se proto o riziko pravděpodobně nejvýraznější, jelikož nelze dopředu předvídat u 
koho tato situace nastane a u koho ne. (KALINA, 2003) 
3.5.4 Přetrvávání (perzistence) marihuany v těle 
Lidské tělo zpracovává THC přibližně stejně jako jiné drogy. Nejprve se dostane 
do krve, nejčastěji plícemi při kouření. Malá část (přibližně jedno procento dávky) 
putuje do mozku a tam se naváže na specifický soubor nervových receptorů, které jsou 
stimulovány pomocí THC. Přítomnost těchto receptorů naznačuje, že lidské tělo dokáže 
vytvořit svou vlastní variantu této substance. Cannabinoidní receptory jsou v těle 
člověka dva a jsou nazývány CB-1 a CB-2. Pokud dávka drogy přesáhne v mozku 
prahovou hodnotu, dojde k psychoaktivním účinkům. Jejich maxima se dosahuje 
zpravidla po patnácti až třiceti minutách od začátku kouření. (ZIMMEROVÁ, 
MORGAN, 2003; GRINSPOON, BAKALAR, 1996; STONE, DARLINGTONOVÁ, 
2003) 
Krevní řečiště v mozku je rozsáhlé a mozek je orgán s vysokým obsahem tuku. 
THC je tedy rychle absorbováno mezi lipidy mozkové tkáně, které podněcují 
psychoaktivní zážitky. Počet aktivních komponentů v mozku nejprve rychle narůstá, ale 
následně nepřetržitě ubývá, což vysvětluje relativní intenzitu a krátké trvání vrcholného 
19 Duševně nemocné, trpící nějakou psychózou (UNIVERSUM, 2000) 
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efektu. Efekt vrcholný je vystřídán periodou slabších subjektivních efektů a poté 
dochází k návratu do normálu. Přítomnost THC v krvi a jeho absorpci do těla provázejí 
dva přídavné procesy, léčba a likvidace. V játrech se látky při průchodu chemicky 
přeměňují a deaktivují. (CONRAD, 2001) 
Při dalším oběhu krve se koncentrace THC sníží, a tím se zmenší i množství 
drogy, které se může dál navázat na mozkové receptory. V mozku klesne hladina THC 
pod úroveň nutnou k vyvolání psychoaktivních účinků během dvou až čtyř hodin. 
(ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003) 
Jak účinky pryskyřice slábnou, stává se jejich metabolismus inertním a látky 
jsou přerozděleny rovnoměrně do dalších částí těla. K větší akumulaci THC dochází 
v jiných tukových orgánech, zejména v tělesném tuku. Po vykouření marihuany zůstává 
THC v tukových tkáních ještě dlouho. Přítomnost drogy v tukových buňkách však nemá 
žádné následky, jelikož v nich nejsou THC receptory. Akumulace a odstranění 
nečinných metabolitů z tukové tkáně jsou velice pomalé. (CONRAD, 2001) 
Jelikož biologická přeměna v tukových buňkách je nulová nebo jen velmi malá, 
dostává se část aktivního THC zpět do krve. Marihuana ale skutečně přestává působit 
během několika hodin, jelikož množství vyloučené z tukových buněk už není dostatečné 
k vyvolání psychoaktivních účinků. (ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003) 
THC se nakonec biologicky degraduje na neaktivní produkty metabolismu. 
Z tukových tkání se však dostává THC na místa biologické přeměny tak pomalu, že 
může trvat dny, týdny až měsíce, než se tato droga a její metabolity zcela vyloučí 
potem, stolicí nebo močí. Tento fakt zapříčiňuje to, že uživatelé marihuany jsou 
odhalováni ještě dlouho poté, co drogu užili a co odezněly její psychoaktivní účinky. 
(ZIMMEROVÁ, MORGAN, 2003) 
Podle Chrise Conrada právě pomalý proces využití THC vysvětluje to, proč je 
prakticky nemožné propadnout fyzické závislosti na Cannabisu. Cannabinoidy totiž 
neopouštějí systém dostatečně rychle, aby způsobily vážné problémy z ústupu hladiny 
THC, či abstinenční příznaky. (2001) 
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4 Výzkum 
4.1 Vymezení cílů a hypotéz 
Cílem výzkumu bylo provést dotazníkové šetření z hlediska informovanosti 
studentů osmiletého gymnázia a jejich vyučujících o rostlině Cannabis sativa. 
Pro diskuzi a vyvození závěrů na téma míry znalostí o rostlině Cannabis sativa 
jsem vytvořila následující hypotézy: 
Hl: Většina studentů, bez rozdílu věku, bude rostlinu konopí seté správně řadit 
mezi drogy lehké a nebude jí připisovat fyzickou závislost. 
H2: Nejlépe budou informováni o rostlině Cannabis sativa studenti kvart, tedy 
prostřední skupina respondentů. Nejslabší znalosti budou mít naopak studenti prim, 
oktaváni se budou pohybovat mezi těmito skupinami. 
H3: Chlapci budou mít lepší informace o rostlině Cannabis sativa, než dívky. 
H4: Míra informovanosti o rostlině Cannabis sativa bude u vyučujících s věkem 
klesat. 
4.2 Charakteristika a popis výběrového souboru 
Studenti 1., 4. a 8. ročníku a vyučující všeobecného osmiletého Gymnázia Nad 
Kavalírkou v Praze; Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00. 
1. ročník osmiletého gymnázia odpovídá věkově ó.třídě základní školy a do 
Šetření jsem ho zařadila z toho důvodu, že tyto studenti jsou nejmladší na škole a 
výsledky od nich jsem potřebovala k porovnání závislosti míry informací na věku 
studentů. 
Studenti ze 4.ročníků jsou 14 - 15-ti letí teenageři, jejich věk odpovídá 9., tedy 
poslední třídě základní školy. V těchto případech se dá nějaká znalost rostliny Cannabis 
sativa již předpokládat. Zaprvé jsou ve věku, kdy rádi experimentují a zkoušejí nové 
věci, zde s politováním mluvím o zneužívání rostliny, ale zadruhé mají tito studenti už 
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probranou botaniku z hodin biologie, kde by se informování dalo předpokládat ze strany 
vyučujícího. 
Osmý, maturitní ročník gymnázia zahrnuje již dospělé lidi, jejichž výsledky 
jsem potřebovala opět kvůli porovnání závislosti informovanosti na věku jedince. 
Zároveň jsem se od těchto studentů chtěla dozvědět jejich postoje a vlastní názory na 
danou problematiku, jelikož jedinci této věkové kategorie již mají utvořeny vlastní 
osobnosti a mají za sebou už i nějaké životní zkušenosti. 
Vyučující jsem oslovila proto, že mi připadalo zajímavé zjistit znalosti těch, 
kteří by případně měly studenty o rostlině Cannabis sativa informovat ve svých 
předmětech. Jelikož mě zajímaly rozdíly míry informovanosti jak mezi jednotlivými 
věkovými kategoriemi vyučujících, tak mezi tím, jaké obory vyučují, nechala jsem 
dotazníky vyplnit všechny bez rozdílu předmětů nebo věku. 
4.3 Metody 
Při volbě metody, pomocí které jsem šetřila informovanost studentů a 
vyučujících na všeobecném osmiletém gymnáziu Nad Kavalírkou jsem vycházela 
z metodiky dotazníkového šetření, kterou encyklopedie UNIVERSUM definuje takto: 
„Písemná forma cílených otázek, sledujících poznání určitých skutečností. Při 
konstrukci dotazníku je třeba brát v úvahu tyto zásady: formulovat otázky podle povahy 
věci jako otevřené nebo uzavřené; rozhodnout, zda odpovědi budou volně formulovány 
nebo vyjadřovány zaškrtnutím nabízených odpovědí; strukturu otázek stanovit podle 
jejich významu pro další analýzu, a to otázky kontaktní, otázky k dané problematice, 
otázky k osobě dotazovaného a otázky kontrolní. Je třeba se vyvarovat otázek 
indiskrétních, sugestivních apod." Při samotné tvorbě dotazníků jsem použila jisté 
modifikace, abych cílové skupiny zaujala. 
Jako metodu výzkumu informovanosti studentů o rostlině Cannabis sativa jsem 
zvolila dotazníkové šetření formou pracovního listu. Jednotlivé úkoly jsem se snažila 
zpracovat zajímavě, tak aby nebyly jednotvárné. Ve snaze zaujmout studenty jsem 
použila i několik obrázků, aby byly pracovní listy rozmanitější a neobsahovaly pouze 
holý text. Střídala jsem testové otázky s otázkami doplňovacími a s úkoly, ve kterých se 
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přiřazovaly obrázky kjednotlivým pojmům nebo jako odpovědi některé otázky. 
Zároveň jsem studentům dala prostor projevit jejich vlastní názor k dané problematice. 
U vyučujících jsem použila dotazníky složené z velké části z testových otázek, 
rozšířené několik otázek doplňovacích a rovněž jsem jim nechala prostor v určitých 
oblastech vyjádřit vlastní názor. 
Na závěr dotazníku jsem obě kategorie, jak studenty, tak jejich vyučující nechala 
zcela dobrovolně popsat jakékoliv jejich přímé či nepřímé zkušenosti s rostlinou 
Cannabis sativa. Konkrétní podoby obou dotazníků najdete na následujících stránkách. 
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4.3.1 Pracovní list pro studenty 
PRACOVNÍ LIST 
PRO STUDENTY OSMILETÉHO GYMNÁZIA 
Konopí seté - rostlina využívaná a zneužívaná 
(Cannabis sativa - the Plant Used and Abused) 
Tereza Odcházelová 
3.ročník Pedagogické fakulty UK, obor biologie - chemie 
VYPRACOVAL: 
muž x žena 
ročník: 
věk: 
Z těchto obrázků vyberte všechny ty, na kterých je podle vašeho názoru 
vyobrazena rostlina Cannabis sativa (konopí seté) - více obrázků může být 
správných. Jejich čísla napište na následující řádek: 
Marihuana je podle vás: 
a) droga 
b) lék 
c) průmyslová surovina 
d) nevím 
V České republice je marihuana počítána mezi drogy: lehké x tvrdé 
4 
Napište všechny názvy pro různé podoby konopí, které vás napadnou: 
5 
Cannabis sativa (konopí seté) je rostlina: 
a) jednoletá a jednodomá — 
b) jednoletá a dvoudomá 
c) dvouletá a jednodomá 
d) dvouletá a dvoudomá 
e) trvalka a jednodomá 
f) trvalka a dvoudomá 
v 
Šipkou zakresli do slepé mapy oblast původu rostliny Cannabis sativa (konopí 
seté), případně uveď název země jejího původu na následující řádek: 
7 
Napište název účinné omamné látky obsažené v konopí (uveď alespoň zkratku): 
8 
Jaký je v následujících ohledech rozdíl mezi marihuanou a hašišem? 
MARIHUANA HAŠIŠ 
PODOBA DROGY 
(TVAR, VZHLED) 
BARVA DROGY 
ČÁST ROSTLINY, ZE 
KTERÉ SE ZÍSKÁVÁ 
ÚČINNOST MARIHUANY 
PROTI HAŠIŠI 
(VĚTŠÍ x MENŠÍ) 
ZPŮSOB UŽITÍ 
A PŘÍPRAVA K UŽITÍ 
DALŠÍ POZNÁMKY 
9 
Která rostlina Cannabis se zneužívá jako droga? 
a) samčí (<5) 
b) samicí ($ ) 
c) oboupohlavná (hermafrodit) 
d) na pohlaví nezáleží 
10 
Jaké jsou podle Vás hlavní příznaky intoxikace marihuanou? (Jak se pozná tzv. 
„zhulený" člověk?) 
11 
Urči, která z následujících tvrzení jsou podle vás správná a která chybná: 
(V - správně; X - špatně) 
Marihuana vytváří okamžité krátkodobé změny myšlení, vnímání 
a zpracování informací. 
Marihuana ovlivňuje mužské a ženské pohlavní hormony a její užívání může vést 
k neplodnosti. 
Cannabis snižuje nevolnost při chemoterapeutických léčbách rakoviny, tlumí svalové 
křeče, zmírňuje bolesti a migrény. 
Marihuana zabíjí mozkové buňky. 
Užívání marihuany v průběhu těhotenství NEmá vliv na délku těhotenství, velikost 
novorozence, neurologický vývoj či výskyt abnormalit. 
Důsledkem pomalého vylučování marihuany je, že se dá po požití zjistit v krvi, moči 
a tkáních ještě dlouho poté, co přestanou působit její psychoaktivní účinky. 
Marihuana může způsobit smrt předávkováním. 
Cannabis má schopnost snižovat nitrooční tlak a napomáhá tak při léčbě glaukomu 
(zeleného zákalu). 
V lidském mozku jsou receptory na omamné látky obsažené v konopí 
12 
Myslíte si, že tvrzení „Marihuana je vstupní drogou" je pravdivé? Tedy, že užívání 
marihuany vede k užívání tvrdých drog, například heroinu, LSD a kokainu...? Na 
následujících řádcích se pokuste vyjádřit svůj vlastní názor: 
13 
1 květ 2 kořen 3 list 
4 stonek 5 vlákna 6 semena 
Ke každému výrobku přiřaďte tu část konopí, ze které je podle Vás daný produkt 
vyráběn. Rostlinné části můžete použít vícekrát a zároveň je můžete různě 
kombinovat: 
5 
palivo: 
.1 « i - i « caj: 
if 
papír: 
textil: 
kosmetika: mýdlo: 
lana: 
droga: 
barvy, laky: 
léky: stavebnictví: 
14 
Jak se nazývají vládou regulované obchody, ve kterých je možno zakoupit a užít 
konopí (marihuanu či hašiš)? V které zemi je najdeme a od kolika let je možné 
v nich nakupovat? název: 
stát: 
věk: 
15 
Z obrázků vyberte ty, na kterých je vyobrazen způsob, jakým se podle vás 
nejčastěji užívá marihuana: 
16 
Vyvolává marihuana fyzickou závislost? ANO x NE 
17 
Z jaké učebnice se učíte/jste se učili botaniku v hodinách biologie? 
Vyskytují se ve vašich učebnicích (nejen na biologii) informace o rostlině Cannabis 
sativa (konopí seté) nebo některé z jejích podob? Pokud ano, jaké? 
Informují vás učitelé o rostlině Cannabis sativa (konopí seté)? V jakých 
předmětech? Jaké informace vám o této rostlině podávají? 
!!! TATO STRÁNKA JE ZCELA DOBROVOLNÁ !!! 
Jaké jsou vaše zkušenosti s užíváním konopí v jakékoli podobě (aktivní i pasivní)? 
4.3.2 Dotazník pro vyučující 
DOTAZNÍK 
PRO VYUČUJÍCÍ OSMILETÉHO GYMNÁZIA 
Konopí seté - rostlina využívaná a zneužívaná 
(Cannabis sativa - the Plant Used and Abused) 
Tereza Odcházelová 
3.ročník Pedagogické fakulty UK, obor biologie - chemie 
VYPRACOVAL: 
muž x žena 
věková kategorie: 
25 - 35 36 - 45 46 a více 
předměty: 
U testových otázek je možná vždy alespoň jedna správná odpověď. 
1.) Marihuana je podle Vás: 
a) droga 
b) lék 
c) průmyslová surovina 
d) nevím 
2.) Cannabis sativa (konopí seté) je rostlina: 
a) jednoletá a jednodomá 
b) jednoletá a dvoudomá 
c) dvouletá a jednodomá 
d) dvouletá a dvoudomá 
e) trvalka a jednoletá 
f) trvalka a dvoudomá 
3.) Rostlina konopí pochází z: 
a) Číny 
b) Thajska 
c) Mexika 
d) Indie 
e) Holandska 
f) Maroka 
4.) Jako droga se marihuana užívá nejčastěji: 
a) injekčně 
b) kouřením 
c) šňupáním 
d) ve formě pilulek 
e) perorálně (jako jídlo či nápoj) 
f) čicháním 
Jednoleté rostliny - dospívají, kvetou a umírají v jednom roce 
Dvouleté rostliny - žijí dva roky: první jaro vyklíčí a vytvoří vegetativní 
orgány, na druhý rok pak vyprodukují semena a uhynou 
Trvalky - víceleté nedřevnaté rostliny, které během svého života 
několikrát kvetou a přinášejí semeno 
Rostlina jednodomá - jedinec nese jak samčí, tak samicí květy 
Rostlina dvoudomá - jedinec nese pouze samčí nebo pouze samičí květy 
5.) Jak se nazývají vládou regulované obchody, ve kterých je možno zakoupit a užít 
konopí (marihuanu nebo hašiš)? Ve které zemi je najdeme a od kolika let je možné 
v nich nakupovat? název: 
stát: 
věk: 
6.) Jak se nazývá účinná omamná (psychoaktivní) látka obsažená v konopí? 
Vedle správné zkratky případně uveďte celý název látky, pokud ho znáte. 
a) ADH 
b) LSD 
c) THC 
d) CBD 
e) ATP 
f) TBC 
7.) Účinná psychoaktivní látka je obsažena v: 
a) semenech 
b) kořeni 
c) stonku 
d) listech 
e) květech 
8.) Zaschlá a zformovaná pryskyřice se nazývá: 
a) ganja (gandža) 
b) bhang 
c) hašiš 
d) skunk (skank) 
e) kif 
f) charas (čaras) 
9.) Na následující otázky odpovězte pouze ANO nebo NE: 
a) Vyvolává marihuana fyzickou závislost? 
b) Jsou v lidském mozku receptory na omamné látky obsažené v konopí? 
c) Vyvolává marihuana u žen i mužů neplodnost? 
d) Má cannabis sativa schopnost snižovat nitrooční tlak, napomáhá při léčbě 
glaukomu? 
e) Je již znám nějaký případ předávkování marihuanou? 
f) Dá se z marihuany vyrobit palivo či použít jako zdroj energie? 
g) Zabíjí marihuana mozkové buňky? 
h) Je možné zjistit marihuanu v lidském organismu i dlouho poté, co přestanou 
působit její psychoaktivní účinky, např. v krvi, moči a jiných tkáních? 
i) Snižuje užívání marihuany lidskou obranyschopnost? 
j) Má marihuana vliv na délku těhotenství, velikost novorozence, neurologický 
vývoj a výskyt abnormalit? 
10.) Jako droga se zneužívá hlavně rostlina: 
a) samčí 
b) samicí 
c) hermafrodit 
d) na pohlaví nezáleží 
11.) Který z následujících produktů se z konopí NEdá vyrobit: 
a) látky a tkaniny 
b) olej 
c) sklo a keramika 
d) barvy, laky 
e) stavební materiál 
f) kosmetika 
12.) Existuje již syntetická forma účinné omamné látky? 
a) ano 
b) ne 
c) opravdu nevím 
13.) Proti kterým nemocem může marihuana pomáhat? 
a) roztroušená skleróza 
b) glaukom (nitrooční tlak) 
c) diabetes (cukrovka) 
d) bolesti (menstruační, porodní, migrény) 
e) nechutenství 
0 srdeční choroby 
14.) Myslíte si, že tvrzení „Marihuana je vstupní drogou" je pravdivé? Tedy, že 
užívání marihuany vede k užívání tvrdých drog, např. heroinu a kokainu? Na 
následujících řádcích vyjádřete, prosím, svůj názor: 
15.) Jaké jsou podle Vás hlavní příznaky intoxikace marihuanou? (Jak se pozná tzv. 
„zhulený" člověk?) 
16.) Vyskytují se ve Vašich učebnicích (nejen na biologii) jakékoliv informace o 
rostlině Cannabis sativa (konopí seté)? V jakých? 
Informujete své studenty o konopí či jeho různých podobách a využitích? 
Jaké informace jim podáváte? 
17.) !!! ZCELA DOBROVOLNÉ !!! Jaké jsou Vaše zkušenosti s užíváním konopí 
v jakékoli podobě (aktivní či pasivní)? 
4.4 Výsledky 
4.4.1 Výsledky pracovních listů pro studenty 
Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole, věnovala jsem pozornost studentům 
prim, kvart a oktáv všeobecného osmiletého gymnázia. Vyhodnocovala jsem pracovní 
listy celkem od 181 studentů, 81 dívek a 100 chlapců. Studentů prim bylo celkem 57, 
z toho 27 dívek a 30 chlapců. Jejich věk se pohyboval od 11 do 12 let. V kvartách jsem 
oslovila 55 studentů ve věku od 14 do 15 let, z toho 23 děvčat a 32 chlapců. 
V nejstarších, maturitních ročnících mi vyplněné dotazníky poskytlo 69 respondentů, 31 
děvčat a 38 chlapců již dospělého věku 1 8 - 1 9 let. 
Každou otázku jsem vyhodnotila zvlášť pro každý ročník a zvlášť pro děvčata a 
chlapce. Správné odpovědi jsou vždy vytištěny tučně a v grafech je zastupuje červená 
barva. 
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1. Výběr obrázků, na kterých byla vyobrazena rostlina Cannabis sativa (konopí 
seté). Tyto čtyři rostliny měli studenti z nabídky vybrat. 
• poznalo rostlinu Cannabis sativa na 1 obrázku 
• poznalo rostlinu Cannabis sativa na 2 obrázcích 
• poznalo rostlinu Cannabis sativa na 3 obrázcích 
• poznalo rostlinu Cannabis sativa na 4 obrázcích 
• neodpověděli 
1.otázka - pr ima, dívky 1.otázka - pr ima, chlapci 
141% 
I 22% 
I 3 0 % 
• 7 % • 0% 
10% 
3 3 % 
I 5 0 % 
1.otázka - pr ima 
• 4 % 
• 4 % 
I 25% 
28% 
I 3 9 % 
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1.otázka - kvarta, dívky 1.otázka - kvarta, chlapci 
I 52% 
I 3 5 % 
13% D 0 % • 9 % 
f 
131% 
I 4 7 % 
1.otázka - kvarta 
• 0 % 
_ • 7 % r I 33% 
1.otázka - oktáva 
• 0% 
1 7 o / o • 13% 
I 4 2 % 
I 3 8 % 
1.otázka - oktáva, dívky 
I 65% 
I 26% 
1.otázka - oktáva, chlapci 
11% no% • 18% 
I 2 4 % 
I 4 7 % 
Počítala jsem vždy všechny správné označené obrázky i v případě, že respondent 
označil i nějaké další. Studenti poznali rostlinu Cannabis sativa většinou na obrázcích 1, 
4 a 9. 
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2. Rozhodnutí, zda je marihuana droga, lék, průmyslová surovina či kombinace 
těchto variant. 
• pokládá marihuanu za drogu, lék i průmyslovou surovinu 
Ea pokládá marihuanu pouze za drogu 
• pokládá marihuanu pouze za lék 
• pokládá marihuanu pouze za průmyslovou surovinu 
• pokládá marihuanu za drogu i lék 
• pokládá marihuanu za drogu i průmyslowu surovinu 
• pokládá marihanu za lék i průmyslovku surovinu 
• neví 
2.otázka - pr ima, dívky 2.otázka - pr ima, chlapci 
• 0% 
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3. Marihuana se v ČR počítá mezi drogy lehké X tvrdé 
• řadí marihuanu mezi drogy lehké 
• řadí marihuanu mezi drogy tvrdé 
• neodpověděli 
3 . o t á z k a - p r ima , dívky 
• 0% 
I 5 2 % • 
3 .o tázka - kvar ta , dívky 
3 . o t á z k a - p r ima 
• 2% 
I 4 4 % 
• • 5^  
3 .o tázka - kvar ta 
3 .o tázka - p r ima , ch lapc i 
• 3 % 
3 .o tázka - kvar ta , ch lapc i 
• 0% 
4. Nejčastěji uváděné názvy pro různé podoby konopí. 
prima, dívky: konopí, marihuana, tráva, marijánka 
prima, chlapci: marihuana, tráva, joint, maruška, zelený list 
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• kvarta, dívky: konopí, marihuana, hašiš, hulení, marjánka, brko, joint, ganja, 
tráva, (méně uváděné: skéro, špek, marka, Mary Jane) 
• kvarta, chlapci: marihuana, tráva, hulení, marijánka, ganja, skunk, brko, joint, 
špek, hašiš, cannabis, (méně uváděné: weed, smoke) 
• oktáva, dívky: tráva, konopí, marihuana, mařka, máňa, hulení, ganja, skunk, 
skéro, hašiš, (méně uváděné: blunt, bong, špek) 
• oktáva, chlapci: tráva, marihuana, hašiš, skunk, skéro, ganja, marijánka, konopí 
5. Rozhodnutí, zda je rostlina Cannabis sativa jednoletá, dvouletá či trvalka a 
jestli je jednodomá nebo dvoudomá. 
m se domnívá, že konopí seté je rostlina jednoletá a jednodomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina jednoletá a dvoudomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina dvouletá a jednodomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina dvouletá a dvoudomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina trvalka a jednodomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina trvalka a dvoudomá 
• neodpovědělo 
5.otázka - pr ima, dívky 5.otázka - pr ima, chlapci 
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5.otázka - pr ima 5.otázka - kvarta 
• 18% 22% 
I 12% 
I 2 3 % • 9 % 
I 15% 
I 4 2 % 
• 15% 
5.otázka - kvarta, dívky 
113% 
• 22% 
I 9 % 
1 3 1 % 
117% 
5.otázka - kvarta, chlapci 
• 3 % 
13% 
• 22% 
• 4% 
I 5 0 % 
5.otázka - oktáva, dívky 5.otázka - oktáva, chlapci 
• 3 % • 6 % 
I 26% 
• 19% 
I 4 3 % 
I 11% 
• 3 % 
5.otázka - oktáva 
I 4 9 % 
• 3 % 13% 
• 13% 
47% 
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6. Uvedení země původu rostliny Cannabis sativa. 
• uvádí jako zemi původu rostliny Cannabis sativa Indii 
• uvádí jako zemi původu rostliny Cannabis sativa jinou zemi 
• uvádí jako zemi půwdu rostliny Cannabis sativa Afriku 
• uvádí jako zemi původu rostliny Cannabis sativa Asii 
• uvádí jako zemi původu rostliny Cannabis sativa Jižní Ameriku 
o uvádí jak ozemi původu rostliny Cannnabis sativa Střední Ameriku 
• uvádí jako zemi původu rostliny Cannabis sativa Austrálii 
• uvádí jako zemi původu rostliny Cannabis sativa Evropu 
• neodpovědělo 
6.otázka - pr ima, dívky 6.ptázka - pr ima, chlapci 
• 0% • 7 % • 18% • 21% 
O 28% 
• 2 7 % 
• 4 % 
• 7 % 
• 0% • 11% • 14% • 14% 
• 11% 
6.otázka - pr ima 
• 4 % 
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14. otázka - kvarta, dívky 14. otázka - kvarta, chlapci 
• 6% • 0% 
• 22% 
El 0 % 
16% 
I 3 5 % a g % 
• 3% 
13% 
• 0% 
I 3 % 
6.otázka - kvarta 
• 4 % 
6.otázka - oktáva, dívky 
6.otázka - oktáva 
• 3 % a 17% 
• 1% 
6.otázka - oktáva, chlapci 
• 0% -, 
t% 
35% 
• 4 6 % 
10% 
• 0 % • 11% 
a 3 % 
• 2 6 % | 
1 
i 
A 
I 3 3 
I 3 % I 2 4 % 
Jiné země původu rostliny Cannabis sativa, které byly uváděny: 
• prima, dívky: Arábie, Kanada, Kuba, ČR 
• prima, chlapci: Kolumbie, Mexiko, USA, Španělsko, Brazílie 
• kvarta, dívky: Brazílie, Jamajka, Kuba, Kolumbie 
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kvarta, chlapci: Kanada, ČR, Jamajka, Holandsko, Mexiko, Amazonie, 
Izrael + Palestina, Aljaška + Jižní pól 
oktáva, dívky: Kolumbie, Argentina, Brazílie 
oktáva, chlapci: Nizozemí, Jamajka, USA, Maroko, Kolumbie, Bolívie 
7. Uvedení názvu (alespoň zkratky) účinné omamné látky obsažené v konopí. 
• uvedlo THC jako účinnou omamnou látku obsaženou v konopí 
• uvedlo jinou látku jako účinnou omamnou látku obsaženou v konopí 
• neodpovědělo 
7.otázka - pr ima, dívk} 
• 7 % 
D 2 2 % 
• 71%^ ' 
7 .otázka - pr ima, chlapci 
a 7 % 
17% 
• 7 6 % (5 
7.otázka - pr ima 
• 7 % 
• 19% 
• 7 4 % 
7.otázka - kvarta, dívky 
I 26% (1 
• 6 5 % " 
9 % 
7.otázka - kvarta, chlapci 
• 3 1 % 
10% > 6 9 % 
7.otázka - kvarta 
• 4 5 % O 5 1 % I 4 % 
7.otázka - oktáva, dívky 
• 6% 
a 3 % 
1 9 1 % 
7.otázka - oktáva, chlapci 
• 5 % 
• 5 % 
I 9 0 % 
7.otázka - oktáva 
I 9 0 % 
Jiné názvy omamné látky obsažené v konopí, které byly uváděny: 
• prima, dívky: nikotin, marihuana, opium 
• prima, chlapci: nikotin, marihuana, kofein 
• kvarta, dívky: opium, chlorofyl 
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• oktáva, dívky: TBC 
• oktáva, chlapci: LHC, LSD 
8. Jaké mají studenti znalosti o marihuaně a hašiši z hlediska jejich podoby, 
barvy, účinnosti či způsobu užití. 
• dobré znalosti o marihuaně i hašiši (z hlediska podoby, barvy, účinnosti, způsobu užití) 
• znalosti pouze o marihuaně 
• znalosti o marihuaně a povrchně o hašiši (barva, míra účinku, podoba) 
• povrchní znalosti o marihuaně (hlavně barva, podoba listů, účinnost) 
• znalosti pouze v rozdílu účinnsti marihuany a hašiše 
• žádné znalosti ani o marihuaně ani o hašiši 
8. otázka - pr ima, dívky 
B 0% a o% 
O 5 1 % 
8. otázka - pr ima, chlapci 
I 0% E 1 0 % 
3 0 % 
• 4 3 % 
19% 
• 3 0 % 
17% 
8. otázka - pr ima 
10% I 5 % 
• 4 7 % 
• 3 0 % 
I 18% 
Veliká většina studentů prim vůbec nevěděla, co je to hašiš. A všeobecným 
omylem bylo, že jako marihuana se kouří listy rostliny a ne její květy (palice). 
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8. otázka - kvarta, dívky 8. otázka - kvarta, chlapci 
• 17% 
I 35% 
I 22% 
10% 
• 17% 
• 16% 19% 
I 16% ) 28% 
• 22% I 9 % 
8. otázka - kvarta 
I 9 % 
I 26% 
I 2 4 % 
I 5% 
• 20% 
V kvartách byla opět rozšířená domněnka, že se u marihuany kouří konopné listy 
a ne květy (palice). Dále si studenti mysleli, že hašiš je bílá látka, která se vyskytuje ve 
formě prášku. 
8. otázka - oktáva, dívky 8. otázka - oktáva, chlapci 
• 10% I 10% 
• 2 3 % 
4 1 % 
I 13% 
• 5% 
I 11% 
• 13% 
3 7 % 
18% 
I 16% 
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8. otázka - oktáva 
• 7% 
• 17% 
25% 
I 16% 28% 
9. Rozhodnutí, zda se jako droga zneužívá nejčastěji rostlina samčí ($), samicí 
(9), oboupohlavná (hermafrodit) nebo jestli na pohlaví rostliny nezáleží. 
El jako droga se zneužívá rostlina samčí 
• jako droga se zneužívá rostlina samicí 
• jako droga se zneužívá rostlina oboupohlavná (hermafrodit) 
• na pohlaví rostliny nezáleží 
• neodpověděli 
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9. otázka - pr ima 9. otázka - kvarta 
D 7 %
 D 1 8 O / O • 1 3 % O 9 % 
I 7 % 
14% 
• 13% 
• 3 0 % 
I 3 5 % 
• 13% 
• 9 % 
• 13% 
• 3 0 % 
I 3 5 % 
• 13% 
• 9 % 
• 2 5 % 
• 5 4 % \ • x J l ^ m B r H 4 9 % 
• 4 % 
9. otázka - kvarta, dívky 9. otázka - kvarta, chlapci 
• 0% 
6% 
• 3 4 % 
, 0 % 1 60% 
9. otázka - oktáva, dívky 9. otázka - oktáva, chlapci 
• 0% 
• 3 4 % 
l 0 % "I 6 0 % 
9. otázka - oktáva 
• 1 3 % " 9 % 
• 29% 
^PB49% 
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10. Příznaky intoxikace marihuanou (jak se pozná tzv. „zhulený" člověk). 
prima, dívky: potácí se, mluví si sám pro sebe, není duchem přítomný, mluví 
nesmysly, veselý, agresivní, úchylný - "chce někoho osahat" 
prima, chlapci: mluví hlouposti, nevnímá, směje se, motá se, dobrá nálada, 
špatně vidí 
kvarta, dívky: rudé oči, roztažené zornice (některé dívky uváděly naopak zúžené 
zornice), ztráta orientace, mluví hlouposti, dobrá nálada, „vysmátost" 
nebo naopak deprese, silné vnímání okolí a barev, zpomalený 
kvarta, chlapci: otupené smysly, dobrá nálada, zvýraznění pocitů, malé zorničky 
a červené oči, menší zábrany, ztráta orientace, neustálý smích 
oktáva, dívky: zvětšené zornice, červené oči, skelné oči, veselost, velká chuť k 
jídlu, žízeň, sucho v ústech, neustálý smích, něco jako opilost, euforické 
stavy, zpomalený, „záseky", halucinace, ztráta koncentrace, občas stres a 
„schíza" 
oktáva, chlapci: rozšířené zorničky, rudé bělmo, špatná motorika, „vysmátost", 
špatná koncentrace - roztěkanost, veselost nebo naopak „schíza", chuť k 
jídlu a pití, zpomalené reakce, zvýšené emoce, ztráta krátkodobé paměti, 
„záseky" 
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11. Rozhodnutí, zdaje tvrzení správné nebo chybné. 
A) Marihuana vytváří okamžité krátkodobé změny myšlení, vnímání a 
zpracování informací. 
11. otázka A - pr ima, dívky 11. otázka A - pr ima, chlapci 11. otázka A - pr ima 
l 4% • 0% 
I 96% 
I 27% • 0% 
73% 
116% • 0% 
I 84% 
11. otázka A - kvarta, dívky 11. otázka A - kvarta, chlapci 11. otázka A - kvarta 
I 4% a 0 % 
I 96% 
I 9% D 0 % 
191% 
I 7% D 0% 
I 93% 
11. otázka A - oktáva, dívky 
• 6% 
191% 
11. otázka A - oktáva, 
chlapci 
• 3% • 0% 
I 97% 
11. otázka A - oktáva 
I 94% 
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B) Marihuana ovlivňuje mužské a ženské pohlavní hormony a její užívání může 
vést k neplodnosti. 
11. otázka B - pr ima, dívky 11. otázka B - pr ima, chlapci 11. otázka B - pr ima 
• 4 % 
1 4 1 % 
I 5 5 % 
• 0% 
I 5 0 % I 5 0 % 
• 2% 
I 4 6 % I 5 2 % 
11. otázka B - kvarta, dívky 11. otázka B - kvarta, chlapci 11. otázka B - kvarta 
• 13% El 17% 
I 7 0 % 
• 3 % 
I 6 3 % 
3 4 % 
• 7 % 
I 66% 
2 7 % 
11. otázka B - oktáva, dívky 
• 3 % 
• I 9 % ^ r x 
• 7 8 % 
11. otázka B - oktáva, 11. otázka B - oktáva 
chlapci 
O 5 % 
I 3 9 % 
0 > 
• 4 % 
I 3 0 % 
5 6 % € t 66% 
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C) Cannabis snižuje nevolnost při chemoterapeutických léčbách rakoviny, tlumí 
svalové křeče, zmírňuje bolesti a migrény. 
11. otázka C - pr ima, dívky 
• 4% 
I 22% 
74% 
11. otázka C - pr ima, 
chlapci 
• o% 
0 30% 
70% 
11. otázka C - pr ima 
• 2% 
I 26% 
72% 
11. otázka C - kvarta, dívky 
• 4% 
• 9% 
I 87% 
11. otázka C - kvarta, 
chlapci 
113% • 0% 
11. otázka C - kvarta 
• 2% 
D 11% 
I 87°/ 187% 
11. otázka C - oktáva, dívky 
• 3% 
I 6 % 
I 91% 
11. otázka C - oktáva, 
chlapci 
• 3% 
I 9 4 % 
11. otázka C - oktáva 
S4%D 3 % 
I 9 3 % 
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D) Marihuana zabíjí mozkové buňky. 
• ano 
• ne 
i1 
• neodpověděli 
11. otázka D - pr ima, dívky 
• 11 
I 30 
/ O 
59 
11. otázka D - pr ima, 
chlapci 
• 3 0 • 0 % 
% 
I 70 
% 
11. otázka D - pr ima 
• 5 % 
I 3 0 
% 
6 5 
% 
11. otázka D - kvarta, 11. otázka D - kvarta, 11. otázka D - k v a r t a 
dívky chlapci 
• 0 % „„ • 4 % 
• 9 % ^ ^ B134 ^ ^ 
M m % í \ \ a 45 
" f P % 
11. otázka D - oktáva, 
dívky 
• 6% D 3 % 
• 91 
% 
11. otázka D - oktáva, 
chlapci 
• 3 % 
• 18 
m 79 
% 
11. otázka D - oktáva 
0 84 
% 
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E) Užívání marihuany v průběhu těhotenství NEmá vliv na délku těhotenství, 
velikost novorozence, neurologický vývoj či výskyt abnormalit. 
11. otázka E - pr ima, 
dívky 
• 15 
• 4 % % 
181 
% 
11. otázka E - pr ima, 
chlapci 
• 0% "10 
% 
I 9 0 
% 
11. otázka E - pr ima 
• 12 • 2% % 
186 
% 
11. otázka E - kvarta, 
dívky 
• 0% 10% 
100 
% 
11. otázka E - kvarta, 
chlapci 
• o%A a 1 6 
% 
I 84 
11. otázka E - kvarta 
D 0 % . 9 % 
191 
% 
11. otázka E - oktáva, 
dívky 
• 3 % • 6 % 
191 
% 
11. otázka E - oktáva, 
chlapci 
• 5 % 
I 5 % 
I 90 
% 
11. otázka E - oktáva 
I 6% 
• 4 % 
I 90 
% 
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F) Důsledkem pomalého vylučování marihuany je, že se dá po požití zjistit 
v krvi, moči a tkáních ještě dlouho poté, co přestanou působit její psychoaktivní účinky. 
• ano 
• ne 
• neodpověděli 
11. otázka F - pr ima, 
dívky 
• 15 
% 
19 
66 
% 
11. otázka F - pr ima, 
chlapci 
11. otázka F - pr ima 
n 1 4 a 7 % 
• 79 
11. otázka F - kvarta, 
dívky 
• 4 % 
• 9 % 
I 8 7 
% 
11. otázka F - kvarta, 
chlapci 
• 0% 
11. otázka F - kvarta 
• 2% 
11. otázka F - oktáva, dívky 11. otázka F - oktáva, 11. o tázka F - oktáva 
chlapci 
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G) Marihuana může způsobit smrt předávkováním. 
11. otázka G - pr ima, 
dívky 
• 15 • 4 % 
11. otázka G - pr ima, 
chlapci 
• 0% 
I 4 0 
% • 60 
% 
11. otázka G - pr ima 
• 28 • 2% 
% 
70 
% 
11. otázka G - kvarta, 
dívky 
• 0% 
I 5 2 
% 
I 4 8 
% 
11. otázka G - kvarta, 
chlapci 
• 3 % n 31 
% 
11. otázka G - kvarta 
• 2% 
I 3 8 
% 
I 60 
% 
11. otázka G - oktáva, 
dívky 
• 6% EMO 
% 
I 8 4 
% 
11. otázka G - oktáva, 
chlapci 
• 0% 16 
% 
I 8 4 
% 
11. otázka G - oktáva 
• 3 % 
% 
I 8 4 
% 
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H) Cannabis má schopnost snižovat nitrooční tlak a napomáhá tak při léčbě 
glaukomu (zeleného zákalu). 
11. otázka H - pr ima, 
• 22 d í v k V 
% 
I 3 3 
4 5 
11. otázka H - pr ima, 
chlapci 
• 10 
% 
% 
11. otázka H - pr ima 
• 16 
4 4 
11. otázka H - kvarta, 
• 17 dívky 
% 
44 
11. otázka H - kvarta, 
chlapci 
• 2 2 • 3 % 
% 
7 5 
% 
11. otázka H - kvarta 
• 9 % 
II 2 9 , 
% 62 
% 
11. otázka H - oktáva, 
dívky 
B 2 3 • 3 % 
% 
74 
% 
11. otázka H - oktáva, 
chlapci 
11. otázka H - oktáva 
Q17D3% 
% 
I 80 
% 
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I) V lidském mozku jsou receptory na omamné látky obsažené v konopí. 
11. otázka I - pr ima, 
dívky 
I 30 • 26 
J* % 4 4 
11. otázka I - pr ima, 
chlapci 
• 0% 
I 5 0 I 5 0 
% 
11. otázka I - pr ima 
• 12 
% L—^ 
I 4 8 ^ ^ ^ 
4 0 
11. otázka I - kvarta, 
O 22 dívky 
% 
I 9 % 
11. otázka I - kvarta, 
chlapci 
• 3 % 
I 3 4 
I 6 3 
% 
11. otázka I - kvarta 
• 11 
I 2 4 
% 
* 6 5 
11. otázka I - oktáva, 
dívky 
• 6% 
I 26 
% © 68 
11. otázka I - oktáva, 
chlapci 
• 8% 
I 34 * 5 8 
11. otázka I - oktáva 
• 7 % 
I 30 
I 6 3 
% 
* 
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12. Osobní názor, zda marihuana je či není tzv. „vstupní drogou", tedy že 
užívání marihuany vede k užívání tvrdých drog (např. heroinu, LSD nebo kokainu...) 
• marihuana je vstupní drogou 
• marihuana není vstupní drogou 
• nevyjádřili se 
12. otázka - pr ima, dívky 12. otázka - pr ima, chlapci 12. otázka - pr ima 
• 22% 
• 3 7 % 
1 4 1 % 
• 2 7 % 
I 3 6 % 
D 3 7 % 
• 2 5 % 
• 3 7 % 
I 3 8 % 
12. otázka - kvarta, dívky 12. otázka - kvarta, chlapci 12. o tázka - kvarta 
• 9 % 
• 3 5 % I 5 6 % 
• 6% 
• 6 3 % ^ ^ 
3 1 % 
• 7 % 
• 5 1 % 
4 2 % 
12. otázka - oktáva, dívky 12. otázka - oktáva, chlapci 
• 0% 
• 68% 
• 3 % 
(5 
2 9 % 18% 
• 82% 
12. otázka - oktáva 
D 1 % . 2 3 % 
• 7 6 % 
Ve většině případů, kdy studenti uváděli, že marihuana není tzv. vstupní drogou 
zároveň dodávali buď že záleží na konkrétní osobě, která ji užívá (tedy na vůli) nebo na 
skupině, ve které se vyskytuje a že marihuana je většinou spíše drogou „konečnou". Ti, 
kteří uvedli, že marihuana je tzv. vstupní drogou svůj názor vysvětlovali tak, že když 
člověk vyzkoušel už marihuanu, nic mu nebrání zkusit i něco tvrdšího, popřípadě, že už 
mu marihuana nebude stačit a tak přejde na tvrdé drogy. 
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13. Přiřazení obrázků částí rostliny konopí k jednotlivým obrázkům výrobků 
podle toho, ze které části rostliny se vyrábí. 
n 
• méně jak 1/4 správně 
• cca 1/4 správně (3 obrázky) 
• cca 1/2 správně (6 obrázků) 
• cca 3/4 správně (9 obrázků) 
• více jak 3/4 správně 
13. otázka - pr ima, dívky 
m o% 
• o% 
• 26% • 26% 
I 4 8 % 
13. otázka - pr ima, chlapci 
• 3 3 % 
O 3 7 % 
I 3 0 % 
13. otázka - pr ima 13. otázka - kvarta 
O 3 0 % • 3 2 % 
I 5 % • 5 % 
I 16% 
2 4 % 
I 3 8 % • 5 0 % 
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13. otázka - kvarta, dívky 13. otázka - kvarta, chlapci 
13% • 4 % 
I 26% 
17% 
• 4 0 % 
10% 
• 57% 
I 28% 
13. otázka - oktáva, dívky 13. otázka - oktáva, chlapci 
• 4 9 % 
3 5 % 
10% 
1 2 1 % 8% 
I 18% 
• 53% 
13. otázka - oktáva 
26% 
• 51% 
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14. Uvedení názvu státem regulovaných obchodů, ve kterých je možno koupit a 
užívat marihuanu, jméno státu, ve kterém se tyto obchody nachází a věková hranice, od 
které je možno tyto obchody navštěvovat. 
• Coffe shop, Nizozemsko, 18 + 
• Nizozemsko, 18 + 
• Coffe shop, Nizozemsko 
• Nizozemsko 
• 18 + 
• neodpovědělo 
14. otázka - pr ima, dívky 14. otázka - pr ima, chlapci 
0 7% 
• 27% 
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14. otázka - kvarta, dívky 14. otázka - kvarta, chlapci 
13% • 0% 122% 
• 22% 
|0% 
143% 
• 28% 
144% 
• 6% 
10% 16% 
14. otázka - oktáva, dívky 
• 0% 
• 10% n0% 
19% 
13% 
I 58% 124% 57% 
14. otázka - oktáva 
|0% • 6% 
• 7% 
122% 
I 58% 
I 7% 
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15. Výběr nejčastějšího způsobu zneužívání marihuany z několika obrázků. 
• jídlo a kouření 
• kouření 
• jídlo 
• prášky 
• injekčně 
• šňupáním 
• prášky, kouření, šňupání 
cb kouření, šňupání 
• injekčně,prášky, kouření, šňupání 
• prášky, kouření 
• jiné odpovědi nezahrnující ani jídlo ani kouření 
15. otázka - pr ima, dívky 
• 19% 
• 11% a0% 
11% 
15% 
• 26% 
15. otázka - pr ima, chlapci 
• 10%, a 3% 
• 3% A 
120% 1 131% \ • 0% ^0 % 13% 
,27% • 3%' 
15. otázka - pr ima 
• 11% 12% 
24% 
• 0% 
• 0% 
0 5% 
• 5% 
'o 
15. otázka - kvarta 
• 2% 
I 9% 
18% 
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13. otázka - kvarta, dívky 
• 4% • 9 % 
13. otázka - kvarta, chlapci 
• 6% • 0% 
• 0% • 47% 
15. otázka - oktáva, dívky 15. otázka - oktáva, chlapci 
15. otázka - oktáva 
Ve všech ročnících alespoň jeden student uvádí jako způsob užívání marihuany 
mimo jiné i šňupání, což pravděpodobně (zejména ve starších ročnících) způsobil 
špatně viditelný obrázek. Do ruličky stočená bankovka ke šňupání se některým z nich 
mohla zdát jako marihuanová cigareta tzv. joint. 
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16. Rozhodnutí, zda marihuana vyvolává fyzickou závislost nebo ne. 
H vyvolává 
• nevyvolává 
• neodpověděli 
16. otázka - pr ima, dívky 16. otázka - pr ima, chlapci 
• 7% 
122% 
71% 
I 94% 
16. otázka - pr ima 16. otázka - kvarta 
183% 
• 0% 
164%, 
136%> 
16. otázka - kvarta, dívky 16. otázka - kvarta, chlapci 
• 0% 17% 
183% 
• 0% 
150% 150% 
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4.4.2 Výsledky dotazníků pro vyučující 
Ze všech dotazníků, které jsem vyučujícím na osmiletém všeobecném gymnáziu 
Nad Kavalírkou rozdala jsem dostala zpět 20 vyplněných. Vzhledem k relativně 
malému počtu respondentů jsem při vyhodnocování zohlednila v grafech pouze rozdíly 
ve věkových kategoriích, nikoliv v pohlaví a aprobaci vyučujících. 
Věkové kategorie jsem rozdělila do tří skupin, 25 - 35 let, 36 - 45 let a 46 let a 
více. Od nejmladší i od nejstarší skupiny jsem získala sedm vyplněných dotazníků, od 
skupiny 36 - 45 let jsem jich získala šest. 
Každou otázku jsem vyhodnotila zvlášť pro každou věkovou kategorii. Rozdíly 
v informovanosti o rostlině Cannabis sativa mezi muži a ženami a mezi jednotlivými 
aprobacemi vyučujících jsem se pokusila pouze shrnout v kapitole 5 Diskuse. 
Správné odpovědi jsou opět vždy vytištěny tučně a v grafech je zastupuje 
červená barva. 
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1. Rozhodnutí, zda je marihuana droga, lék, průmyslová surovina či kombinace 
těchto variant. 
• pokládá marihuanu za drogu, lék i průmyslovou surovinu 
• pokládá marihuanu pouze za drogu 
• pokládá marihuanu pouze za lék 
• pokládá marihuanu pouze za průmyslovou surovinu 
• pokládá marihuanu za drogu i lék 
• pokládá marihuanu za drogu i průmyslovou surovinu 
• pokládá marihanu za lék i průmyslovou surovinu 
• neví 
m 
1. otázka (46 a více) 
• 14% 
• 0% ^ ^ 30% 
• 1 4 % / 
• 1 4 % W A A O , a 14% 
ta 0% ^ ^ 
• 14% 
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2. Rozhodnutí, zda je rostlina Cannabis sativa jednoletá, dvouletá či trvalka a 
jestli je jednodomá nebo dvoudomá. 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina jednoletá a jednodomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina jednoletá a dvoudomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina dvouletá a jednodomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina dvouletá a dvoudomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina trvalka a jednodomá 
• se domnívá, že konopí seté je rostlina trvalka a dvoudomá 
• neodpovědělo 
2. otázka (25-35) 2. otázka (36-45) 
• 7 2 % 
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3. Určení země původu rostliny Cannabis sativa. 
n Čína 
• Thajsko 
• Mexiko 
• Indie 
• Holandsko 
• Maroko 
• neodpovědělo 
3. otázka (25-35) 
• 14% 
• 0% I 14% 
114% 
la 0% 
3. otázka (36-45) 
• 17% 
• 0% 
• 0% 
17% 
• 0% 
• 0% 
I 66% 
3. otázka (46 a více) 
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4. Uvedení jakým způsobem se nejčastěji užívá marihuana. 
• kouřením a perorálně 
• injekčně 
• kouřením 
• šňupáním 
• ve formě pilulek 
• perorálně 
• čicháním 
• neodpovědělo 
4. otázka (46 a více) 
• 7 2 % 
1 1 1 
5. Uvedení názvu státem regulovaných obchodů, ve kterých je možno koupit a 
užívat marihuanu, jméno státu, ve kterém se tyto obchody nachází a věková hranice, od 
které je možno tyto obchody navštěvovat. 
• Coffe shop, Nizozemsko, 18 + 
• Nizozemsko, 18 + 
• Coffe shop, Nizozemsko 
• Nizozemsko 
• 18 + 
• neodpovědělo 
5. otázka (25-35) 
n 14% 
|0% • 0% 
I 5 7 % 
5. otázka (36-45) 
17% 
• 5 0 % 
/ B 3 3 % 
5. otázka (46 a více) 
• 0% • 0% 
• 14% 
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6. Určení správné zkratky názvu účinné omamné (psychoaktivní) látky obsažené 
v konopí. 
• ADH 
• LSD 
• THC 
m CBD 
• ATP 
• TBC 
• neodpovědělo 
6. otázka (25-35) 6. otázka (36-45) 
• 0% 
• 86% 
6. otázka (46 a více) 
• 58% 
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7. Rozhodnutí, v jakých částech rostliny Cannabis sativa je obsažena účinná 
psychoaktivní látka. 
• stonek, listy, květy 
a semena 
• kořen 
• stonek 
• listy 
• květy 
• listy, květy 
• stonek, listy 
• neodpovědělo 
7. otázka (25-35) 7. otázka (36-45) 
• 0% B 0% 
l°% • 14% 
14% 
• 4 3 % 
10% 
2 9 % 
• 0% 
• 14% 
10% • 0% • 0% 
I 2 9 % 
• 14% 
I 4 3 % 
7. otázka (46 a více) 
10% 
• 14% 
10% 10% • 0% 
14% I 4 3 % 
• 29% 
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8. Jak se nazývá zaschlá a zformovaná pryskyřice rostliny Cannabis sativa. 
• hašiš, charas (čaras) 
• ganja (gandža) 
• bhang 
• hašiš 
• skunk (skank) 
• kif 
• charas (čaras) 
• neodpovědělo 
8. otázka (46 a více) 
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9. Odpovědi ANO - NE na deset otázek. 
A) Vyvolává marihuana fyzickou závislost? 
• ano 
• ne 
• neodpověděli 
9. otázka A (25-35) 
• 0% 
14% 
I 86% 
9. otázka A (36-45) 
• 0% 
I 67% 
3 3 % 
9. otázka A (46 a více) 
• 14% 
2 9 % 
I 5 7 % 
B) Jsou v lidském mozku receptory na omamné látky obsažené v konopí? 
• ano 
ei ne 
• neodpověděli 
9. otázka B (25-35) 9. otázka B (36-45) 9. otázka B (46 a více) 
I 14% • 0% 
I 86% 
• 17% 
17% 
66% 
I 14% • 0% 
I 86% 
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C) Vyvolává marihuana u žen i mužů neplodnost? 
9. otázka C (25-35) 
• 0% 
I 4 3 % 
I 5 7 % 
9. otázka C (36-45) 9. otázka C (46 a více) 
• 17% H 17% 
© 
I 66% 
• 14% 10% 
• 86% 
D) Má cannabis sativa schopnost snižovat nitrooční tlak, napomáhá při léčbě 
glaukomu? 
9. otázka D (25-35) 9. o tázka D (36-45) 9. otázka D (46 a více) 
• 14% 
5 7 % 
3 3 % 
S<1> 
• 17% 
5 0 % 
• 2 9 % 
• w 71% 
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E) Je již znám nějaký případ předávkování marihuanou? 
• ano 
• ne 
• neodpověděli 
9. otázka E (25-35) 
m 14% 
9. otázka E(36-45) 9. otázka E(46 a více) 
I 5 7 % 
• 3 3 % 
m 5 0 % 
H 7 % n i 4 % 
2 9 % 
F) Dá se z marihuany vyrobit palivo či použít jako zdroj energie? 
9. otázka F (25-35) 
• 0% 
I 4 3 % 
I 5 7 % 
9. otázka F (36-45) 9. otázka F (46 a více) 
^ ^ • 5 0 % 
3 3 % f 
• 17% 
• 0% 
I 29% 
183% 
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G) Zabíjí marihuana mozkové buňky? 
9. otázka G (25-35) 9. otázka G (36-45) 9. otázka G (46 a více) 
• 0% 
I 5 7 % 
I 4 3 % 
• 1 7 % ¡3 1 7 % 
© 
I 66% 
• 0% 
I 71% 
2 9 % 
H) Je možné zjistit marihuanu v lidském organismu i dlouho poté, co přestanou 
působit její psychoaktivní účinky, např. v krvi, moči a jiných tkáních? 
9. otázka H (25-35) 9. otázka H (36-45) 9. otázka H (46 a více) 
14% • 0% 
I 86% 
17% • 0% 
I 8 3 % 
14% • 0% 
I 86% 
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I) Snižuje užívání marihuany lidskou obranyschopnost? 
• ano 
• ne 
• neodpověděli 
9. otázka I (25-35) 9. otázka I (36-45) 9. otázka I (46 a více) 
• 0% 
171% 
2 9 % 
• 17% 
I 33% 
5 0 % 
O 14% 
29% 5 7 % 
J) Má marihuana vliv na délku těhotenství, velikost novorozence, neurologický 
vývoj a výskyt abnormalit? 
• ano 
• ne 
• neodpověděli 
9. otázka J (25-35) 
• 14% 
5 7 % 
9. otázka J (36-45) 
• 17% 
, 0 ^ 
• 29% 
9. otázka J (46 a více) 
I 0% • 0% 
100 
% 
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10. Rozhodnutí, zda se jako droga zneužívá nejčastěji rostlina samčí (c?), samicí 
($) , oboupohlavná (hermafrodit) nebo jestli na pohlaví rostliny nezáleží. 
m jako droga se zneužívá rostlina samčí 
• jako droga se zneužívá rostlina samicí 
• jako droga se zneužívá rostlina oboupohlavná (hermafrodit) 
• na pohlaví rostliny nezáleží 
• neodpověděli 
10. otázka (25-35) 10. otázka (36-45) 
10. o tázka (46 a více) 
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11. Výběr produktů, které se nedají vyrobit z konopí. 
• látky a tkaniny 
• olej 
• sklo a keramika 
• barvy, laky 
a stavení materiál 
• kosmetika 
• sklo a keramika ve spojení s jinou odpovědí (chybnou) 
• neodpovědělo 
11. otázka (25-35) 
• 0% • 0% 
171% 
10% 
11. otázka (36-45) 
• 0% Q 0 % 
I 67% 
11. otázka (46 a více) 
• 0% D 0 % 
71% 
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12. Rozhodnutí, zde již existuje syntetická forma účinné omamné látky obsažené 
v konopí. 
• ano 
m ne 
• opravdu neví 
12. otázka (25-35) 12. otázka (36-45) 12. otázka (46 a více) 
• 17% 
2 9 % • 2 9 % 
• 8 3 % 
13. Výběr nemocí, proti kterým může užívání konopí pomáhat. 
• roztroušená skleróza, glaukom, bolesti, nechutenství 
• roztroušená skleróza, glaukom 
• roztroušená skleróza 
• roztroušená skleróza, glaukom, bolesti 
• roztroušená skleróza, bolesti, nechutenství 
• roztroušená skleróza, bolesti 
• glaukom, bolesti, nechutenství 
m bolesti, nechutenství 
• bolesti 
• diabetes, srdeční choroby 
• všechny odpovědi 
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13. otázka (25-35) 13. otázka (36-45) 
13. otázka (46 a více) 
14. Osobní názor, zda marihuana je či není tzv. „vstupní drogou", tedy 
užívání marihuany vede k užívání tvrdých drog (např. heroinu, LSD nebo kokainu...) 
• marihuana je vstupní drogou 
• marihuana není vstupní drogou 
• nevyjádřili se 
14. otázka (25-35) 14. otázka (36-45) 14. otázka (46 a více) 
• 0% o 0% • 0% 
M • 50% í • ) 
• 6 2 % ^ ^ 
50% 
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• 71% 
29% 
Hodně dotazovaných uvedlo, že je to velice individuální, záleží na osobnosti 
jedince a nelze z toho tvrzení udělat pravidlo. Mnoho respondentů se domnívá, že 
většina uživatelů tvrdých drog začínala právě marihuanou, což ale neznamená, že 
marihuana nemůže být právě drogou konečnou. 
Naopak ti, kteří považují tvrzení za pravdivé to odůvodňuje tím, že marihuana 
přináší „libé pocity" a vede tak k experimentování s dalšími drogami, že při požití 
marihuany padají jisté zábrany a člověk snáze vezme drogu tvrdou. Někteří přechod od 
marihuany k tvrdým drogám přisuzují prostředí lidí, ve kterém se uživatel snáze 
k tvrdým drogám dostane. 
15. Příznaky intoxikace marihuanou (jak se pozná tzv. „zhulený" člověk). 
• 25 - 35 let: „vysmátý", rozšířené zornice, neorientuje se v čase a prostoru, 
nesoustředěný, nekoordinované vláčné pohyby, lhostejnost a laxnost, 
změněné smyslové vnímání a způsob myšlení, někdy halucinace a 
nevolnost 
• 36 - 45 let: skelný pohled, vláčnost nebo naopak živost, špatná artikulace, 
ospalost, sucho v ústech, nevolnost, rozšířené zornice, připomíná opilého 
člověka 
• 46 let a více: rozšířené zornice, veselý, zpomalené reakce, hlad, špatná 
koordinace pohybů, žluté bělmo, prázdný výraz očí, netečný nebo 
naopak akční, mluví z cesty, bezkonfliktní a flegmatický, změna vnímání 
časoprostoru 
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4.4.3 Zhodnocení hypotéz šetření 
Hypotézy, které jsem pro diskuzi a vyvození závěrů na téma míry znalostí o 
rostlině Cannabis sativa dopadly následovně: 
Hl: Většina studentů, bez rozdílu věku, bude rostlinu konopí seté správně řadit 
mezi drogy lehké a nebude jí připisovat fyzickou závislost. 
-> hypotéza se nepotvrdila 
H2: Nejlépe budou informováni o rostlině Cannabis sativa studenti kvart, tedy 
prostřední skupina respondentů. Nejslabší znalosti budou mít naopak studenti prim, 
oktaváni se budou pohybovat mezi těmito skupinami. 
hypotéza se nepotvrdila 
H3: Chlapci budou mít lepší informace o rostlině Cannabis sativa, než dívky. 
-> hypotéze se potvrdila 
H4: Míra informovanosti o rostlině Cannabis sativa bude u vyučujících s věkem 
klesat. 
-> hypotéza se potvrdila 
Podrobnější rozbor těchto hypotéz je popsán v kapitole 5 Diskuse, str. 125. 
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5 Diskuse 
Jelikož jsem výzkum prováděla na gymnáziu, které jsem osm let navštěvovala, 
byly podmínky, které mi místní vyučující poskytli pro mne příznivé. Dokonce i většina 
studentů, kterým jsem dala pracovní listy k vyplnění mi vyšla vstříc právě díky 
vzájemným vztahům z minulosti a vše se obešlo bez zbytečného vzdorování, že daná 
činnost je zbytečná a protestů, že nic vyplňovat nebudou. U vyučujících jsem zvolila 
osobní předání dotazníků a nechala jim čtrnáctidenní prostor pro vypracování, aby 
šance, že dostanu nějaké vyplněné zpátky byla co nejvyšší. 
S počtem vyplněných pracovních listů i dotazníků jsem byla spokojená. Jediné, 
čeho se obávám je to, že někteří studenti, zejména chlapci ve vyšších ročnících raději 
„něco" zaškrtli či vyplnili, než aby nechali daný úkol nevyplněný. V některých 
případech jsem tomu pravděpodobně nezabránila ani vysvětlením, že přiznání jejich 
nevědomosti má pro mě větší cenu při vyhodnocování, než tipování libovolných 
odpovědí. Vyučující jsem naopak zpočátku podezírala z toho, že si během doby, kterou 
jsem jim dala na vyplnění, vyhledají správné odpovědi, aby jejich výsledky byly co 
nejlepší. Nyní však musím konstatovat, že měli pro moji práci s největší 
pravděpodobností pochopení a jejich odpovědi považuji zcela za věrohodné. 
Vyhodnocením dotazníků jsem získala mnoho faktů o informovanosti studentů i 
jejich vyučujících. Aby shrnutí těchto poznatků bylo jednodušší, stanovila jsem před 
jejich vyhodnocováním několik hypotéz. Tyto hypotézy byly pomocí výsledků 
výzkumu částečně potvrzeny, částečně naopak vyvráceny a měly by svědčit o tom, 
jakých kvalit vědomosti cílových skupin dosahují. 
V první hypotéze jsem se domnívala, že většina studentů, bez rozdílu věku, bude 
rostlinu konopí seté správně řadit mezi drogy lehké a nebude jí připisovat fyzickou 
závislost. Tuto hypotézu jsem vytvořila na základě toho, jaké informace o marihuaně 
poskytují média, která podle mě sledují již všechny věkové kategorie, na které jsem se 
zaměřila. První část hypotézy se potvrdila pouze v případech kvart a oktáv. V kvartách 
odpovědělo správně 96 % respondentů, dívek dokonce 100 %. Oktaváni řadili 
marihuanu mezi drogy lehké ve všech případech, bez rozdílu pohlaví. Mezi nejmladšími 
respondenty, tedy v primách, se správnost odpovědí pohybovala okolo 50 % jak u 
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chlapců, tak u dívek. Co se týče druhé části hypotézy, tedy otázky fyzické závislosti na 
marihuaně, byla moje domněnka milná téměř ve všech věkových kategoriích. Primáni 
marihuaně fyzickou závislost přisuzovali ve většině případů, přičemž děvčata měla o 
něco lepší výsledky, než chlapci. V kvartách odpovědělo správně přibližně 64 % 
dotazovaných, 50 % chlapců a 83 % dívek, což se výrazněji blížilo výsledkům, jaké 
jsem předpokládala. Nejlepších výsledků co se týče správné odpovědi v otázce fyzické 
závislosti marihuany dosáhli oktaváni a zde poprvé lépe uspěli chlapci (81 %), než 
dívky (58 %). Výsledky výzkumu však nepotvrdily moji hypotézu ani v bodě 
věnovanému zařazení marihuany mezi drogy lehké nebo tvrdé, ani v části věnované 
otázce, zda marihuana vyvolává či nevyvolává fyzickou závislost. 
V dalším bodě jsem se věnovala rozdílům v míře informovanosti o rostlině 
Cannabis sativa mezi jednotlivými věkovými kategoriemi, tedy mezi studenty prim, 
kvart a oktáv. Domnívala jsem se, že nejlépe budou informováni studenti kvart, nejhůře 
naopak prim a oktaváni by měli být se svými znalostmi někde mezi těmito skupinami. 
Tento názor jsem si utvořila zejména proto, že kvartáni jsou z vybraných skupin nejvíce 
ve věku vnímání a vstřebávání informací z okolí a že v dnešní době je marihuana, tedy 
konopí výrazně popíraným tématem. Primáni jsou pravděpodobně na tyto informace 
ještě velice mladí a této mediální oblasti nevěnují tolik pozornosti. U oktavánů jsem 
očekávala znalosti zejména o konopí jako droze, nikoliv obecně o rostlině samotné. 
Bylo to zejména z toho důvodu, že bych mezi nimi hledala asi nejvíce uživatelů -
zneuživatelů, kterým stačí znát, jak se marihuana používá a nezajímá je odkud rostlina 
pochází, ve kterých všech oblastech se dá uplatnit atp. Tato hypotéza se potvrdila jen 
v některých dílčích úkolech, ale rozhodně neplatí kompletně v celkovém vyhodnocení 
pracovních listů. Když vezmu výzkum jako celek a měla bych zhodnotit celkové 
znalosti studentů o rostlině Cannabis sativa, dalo by se říci, že s rostoucím věkem 
přibývá i míra jejich informovanosti v této oblasti. 
Třetí hypotézu jsem věnovala tomu, že chlapci budou mít lepší celkové 
informace o rostlině Cannabis sativa, než děvčata. Hlavní důvod, který jsem pro tuto 
domněnku měla byl ten, že chlapci jsou v mnoha ohledech zvídavější, než dívky. 
Zároveň by chlapci mohli pravděpodobně mít pocit, že vědomostmi o konopí stoupne 
jejich reputace mezi vrstevníky, zatímco děvčatům na tom tolik nezáleží. Tato 
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skutečnost se mi potvrdila, hovořím-li o výsledcích, jako o celku. V některých dílčích 
úkolech měla děvčata samozřejmě výsledky lepší. Nižší percentuální úspěšnost 
správných odpovědí u děvčat způsobilo možná i to, že dívky v hodně případech raději 
neodpověděly, než aby byla jejich odpověď chybná. 
Poslední hypotézu jsem věnovala dotazníkům vyučujících, kde jsem odhadla, že 
míra informovanosti o konopí setém bude s jejich věkem klesat. Tento názor jsem si 
vytvořila jednak proto, že mladší vyučující mohou mít s větší pravděpodobností 
s užíváním marihuany vlastní zkušenosti a zároveň kvůli tomu, že v době, kdy vyučující 
nejstarší kategorie nastoupili do školství, nebylo užívání marihuany tak častou 
záležitostí, respektive nebylo tak sledované a „moderní". Tato domněnka je pravdivá 
pouze z části. V celkovém pojetí výzkumu měla nejstarší kategorie vyučujících opravdu 
nejslabší výsledky, nicméně prostřední a nejmladší kategorie si počet správných 
odpovědí rozdělily zhruba napůl. Tyto výsledky svědčí pravděpodobně právě o tom, že 
míra zneužívání marihuany mladistvými a řešení problémů, které ho doprovází stoupla 
zejména v posledních letech. Obě dvě mladší kategorie vyučujících tak byly asi 
donuceny seznámit se blíže s problematikou marihuany a proto o ní vědí více, než 
vyučující starší 46-ti let. 
Abych zjistila, odkud studenti vědomosti o konopí získali, zajímalo mě rovněž 
z jakých učebnic se studenti učí nebo učili biologii, zejména botaniku a jestli je 
vyučující v hodinách o rostlině Cannabis sativa informují, popřípadě ve kterých 
předmětech. Udivilo mě, že s příchodem školního vzdělávacího programu nemají 
studenti ve svých osnovách v prvním ročníku osmiletého gymnázia, který odpovídá 6. 
třídě ZŠ do rozvrhu zařazenu biologii. Nicméně i přes to kvartáni v několika případech 
uváděli, že nějaké informace jim byly sděleny ještě na ZŠ v rámci pravidelné 
protidrogové prevence, někteří uváděli i hodiny přírodopisu. Na gymnáziu jsou 
seznamováni s drogovou problematikou a konkrétně i s marihuanou během občanské 
výchovy. Studenti kvart již biologii mají, nicméně co se týče názvu a vydavatelství 
jejich učebnic, napsali pouze „učebnice botaniky" a konkrétnější nebyli. Zároveň 
uváděli, že se v jejich učebnicích informace o konopí nevyskytují. Informace jim však 
prý poskytují jejich vyučujících v hodinách občanské výchovy, kde je varují před 
drogovou závislostí, zřídka v hodinách biologie z hlediska zařazení rostliny a její stavby 
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a v hodinách dějepisu a zeměpisu, kde jim poskytují informace i o technickém konopí, 
kde se pěstuje, co se z něj vyrábí atp. Oktaváni nebyli o mnoho sdílnější, co se týče 
uvedení názvu učebnice, ze kterých se učí. Předměty, ve kterých jim poskytují učitelé 
nějaké informace o konopí se shodují s těmi v kvartě s tím rozdílem, že občanská 
výchova je nahrazena základy společenských věd. Jsou navíc rozšířeny o chemii, kde se 
zmiňují o vzorci THC a dále o psychologický seminář, ve kterém rozebírají mimo jiné i 
vliv drog na lidskou psychiku. Mnoho z dotazovaných maturantů uvádí jen to, že 
v případě, že jim něco o konopí sděluje, je to vedeno ve stylu „neberte drogy" a kromě 
všeobecně známých informací jim žádné nové neposkytují. 
Vyučujících samotných jsem se pro změnu ptala na to, jaké předměty učí a jestli 
v rámci těchto předmětů přijde řeč na téma konopí - marihuana. Učitelé zeměpisu a 
dějepisu uvádějí, že informují o výskytu pěstování konopí, vyučující chemie zmiňují 
informace o vzorci THC a jeho účincích. V biologii se věnují učitelé nejen vzhledu a 
zařazení rostliny, ale probírají ji rovněž v rámci nervové soustavy, kde věnují pozornost 
vlivům THC na nervovou soustavu a jeho léčebným účinkům. Konečně pak učitelé 
občanské výchovy, základů společenských věd a psychologie, kteří přiznávají, že se 
studenty hovoří zejména o negativních účincích. Ostatní vyučující, kteří své žáky o 
konopí nijak neinformují to zdůvodňují buď tím, že nemají důvod vzhledem 
k předmětům, které je učí a nebo tím, že o této rostlině sami nic neví. Nicméně obory, 
ve kterých je konopí zmiňováno se více méně shodují s těmi předměty, které uvedli 
studenti. 
Studentům i vyučujícím jsem dala na závěr i prostor anonymně napsat nějaké 
jejich vlastní jak aktivní, tak i pasivní zkušenosti s rostlinou Cannabis sativa. Relativně 
velké množství studentů mi tuto pasáž vyplnilo. S jejich věkem, jak se dá předpokládat, 
se zkušenosti z pasivních měnily na aktivní, bohužel mluvili hlavně o drogové podobě, 
tedy o marihuaně, případně hašiši. V primách byly zkušenosti omezené na to, že student 
zná někoho, kdo marihuanu užívá, jen asi dva studenti uvedli zkušenosti s léčebnou 
formou konopí, tedy s mastičkou, vodičkou na afty atp. Někteří uvádějí, že o marihuaně 
vědí z médií či od rodičů. Nicméně žádný z dotazovaných, kteří tuto část pracovního 
listu vyplnili neuvedl, že by někdy marihuanu sám vyzkoušel. Tato skutečnost se mění 
ve čtvrtých ročnících, tedy v kvartách, kde většina těch, kteří odpověděli již aktivní 
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zkušenost uvádí. Nicméně se stále ve valné většině případů jedná o jednorázové užití 
marihuany, ve kterém studenti až na výjimky nepokračují. K léčebným účinkům konopí 
a k jeho průmyslovému využití se vyjádřila pouze jedna slečna, ostatní hovořili jen o 
marihuaně, droze. V oktávách byly informace poskytnuté studenty o něco pestřejší. 
Nejen, že na tuto dobrovolnou otázku odpovědělo více z nich, ale rovněž se i poměrně o 
svých zkušenostech rozepsali. Jednalo se opět vesměs o zneužívanou oblast a hodně 
z nich považuje marihuanu jako součást dnešní doby. Buď mají okolo sebe známé a 
kamarády, kteří marihuanu užívají nebo ji užívají oni sami. Naprostá většina z nich 
vyzkoušela kouřit marihuanu, ale nepokračují v tom. Buď z toho důvodu, že to s nimi 
nic neudělalo nebo že mají negativní zkušenosti - zvracení, deprese atp. Ti, kteří se 
k užívání marihuany přiznávají, uvádějí pouze příležitostné užívání. V hodně případech 
mu však předcházelo pravidelné užívání, které z mnoha důvodů začalo být daným 
uživatelům na obtíž. Relativně malé procento dotazovaných oktavánů, kteří vyplnili 
dobrovolnou stránku uvedlo, že užívají marihuanu pravidelně. Ve většině případech, jak 
u občasných, tak u pravidelných kuřáků jsem se však setkala s názorem, že všechno má 
být bráno s mírou a že mají okolo sebe spoustu lidí, kterým se při pravidelném a 
dlouhodobém užívání marihuany změnilo chování a jsou si vědomi toho, že takhle 
dopadnout nechtějí. 
Od vyučujících jsem rozhodně neobdržela tolik rozmanitých informací. Uvádí 
většinou jen negativní zkušenosti v tom smyslu, že někteří z jejich studentů marihuanu 
užívají, že poznají typickou vůni marihuanové cigarety a většina z nich nikdy 
marihuanu nevyzkoušela. Pouze jedna odpověď byla obsáhlejší a byla věnována 
léčebným účinkům konopí, kdy dotyčný uvedl, že ho marihuana zbavila astmatu. 
Výsledky, které jsem z výzkumu získala vypovídají o tom, že marihuana je 
skutečně drogou dnešní doby, ale jak žáci, tak studenti by o ní mohli, možná dokonce i 
měli vědět více. Je smutné, že jsou pomíjeny léčebné a průmyslové vlastnosti konopí a 
veškeré vědomosti, kterých i tak není mnoho začínají a končí u konopí jako drogy. 
Myslím, že by bylo zajímavé provést stejný výzkum po uplynutí nějaké doby buď se 
stejnými respondenty, abychom zjistili, zda jejich informovanost stoupá. Ještě 
smysluplnější by asi bylo, provést stejný výzkum ve stejných ročnících a tím zjistit, zda 
se informovanost lidí, studentů s dobrou mění či zůstává. 
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6 Závěr 
Během psaní této práce jsem se dozvěděla mnoho zajímavých skutečností o 
rostlině Cannabis sativa, na jejichž základě jsem si mohla utvořit, respektive pozměnit 
vlastní názor na tuto rostlinu. Zjistila jsem, že má jak kladné, tak záporné stránky a že je 
dobré, udělat si zdravý průřez mezi nimi. Cílem této práce bylo, aby každý, kdo si ji 
přečte byl schopen něčeho podobného, ať už bude výsledkem radikální odpor, 
bezmezná propagace nebo něco mezi těmito protipóly. 
V úvodu svojí práce jsem popisovala rostlinu Cannabis sativa a její poddruhy 
z hlediska taxonomie a stavby, tedy anatomie a morfologie. Následně jsem se věnovala 
životnímu cyklu rostliny a látkám obsaženým v pryskyřici konopí. Po seznámení 
s rostlinou samotnou jsem lehce nastínila historii pěstování konopí od prehistorie až po 
moderní dobu. V další kapitole jsem se věnovala technickému konopí a využití různých 
částí rostliny Cannabis sativa od loďařství přes lana, papír, olej až po biomasovou 
energii. Čtvrtou kapitolu této práce jsem věnovala kladným stránkám konopí, tedy jeho 
léčebným účinkům proti jak vážným, tak i mírnějším chorobám. Seznámila jsem čtenáře 
stručně se symptomy, které dané nemoci provází a proti kterým může užívání Cannabis 
pomáhat. Zároveň jsem ho informovala o existenci syntetické formy THC (účinné 
omamné látky obsažené v konopí) - Marinolu a jeho výhodách i nevýhodách. 
V poslední kapitole jsem se zabývala naopak stinnými stránkami konopí, které jsou 
bezpochyby stejně důležité, jako ty kladné. Postihla jsem zde jednotlivé formy drogy od 
marihuany přes hašiš až po hašišový olej. Srovnala jsem je z hlediska podoby, užívání a 
jejich účinků. Zároveň jsem informovala čtenáře o rizikách zneužívání konopí a o jeho 
dlouhodobém přetrvávání v těle uživatele. 
Výsledky výzkumu mě přesvědčily o tom, že informovanost o rostlině není 
nikterak závratná a že jak studenti, tak jejich vyučující ji znají a setkali se s ní zejména 
v drogové formě. Užitečné stránky konopí jsou a s politováním se domnívám, že i 
vždycky budou zastírány těmi zneužívanými. 
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9 Přílohy 
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9.1 Příloha 1 
•4-lírNer 
Cannabis sativa L 
obr. 1 
konopí seté - Cannabis sativa 
(http.V/commons. wikimedia. org/wiki/File: Cannabis_sativa_Koehler_drawing.jpg) 
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obr. 2 
chmel otáčivý - Humulus Lupulus 
(http.V/commons. wikimedia. org/wiki/File:IUustration_HumulusJupulus0.jpg ) 
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D ů l e ž i t é s l o u č e n i n y c a n n a b i s u 
HCU^O, 
Oliveto) 
Cannaflavon 
CBG 
Cannabigerol 
CBD 
Cannabidiol 
THC 
Tetrahydrocannabinol 
CNB 
Cannabirtol 
k ^ A s ^ O H 
HO. 
obr. 3 
vzorce některých sloučenin obsažených v Cannabis (CONRAD, 2001, str. 68) 
obr. 4 
vzorec tetrahydrocannabinol (THC) 
(http://nd. blog. cz/u/utrisopla. blog. cz/obrazky/33188609.jpg) 
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obr. 5 
povrch konopného listu - trichomy I 
(http://4. bp. blogspot. com/_E Ylc0vtxhus/R4Xlk9ZRpTI/AAAAAAAAA Ns/M WJ 6 
lnLqd34/s320/B745433-Cannabis_leaf_surface, _SEM-SPL.jpg) 
obr. 6 
povrch konopného listu - trichomy II 
(http://www.immediart.com/catalog/popup,_image.php?pID=280) 
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9.1 Příloha 1 
MNOHOSTRANNÉ POUŽITI KONOPÍ 
NEJHODNOTNĚJŠÍ A NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ ZDROJ NA SVĚTĚ. 
S E M E N A P R O O L E J 
A J ÍDLO: 
Konopná semena produkuji 
olej na vaření, mazání, pa-
liva ald. Semena jsou zdro-
j em bílkovin. Listy a květy 
jsou také jedlé. 
Z vlákenných 
p ramenů j sou sp řádány 
nitě, z kterých se buď vy-
rábí lana nebo jsou z nich 
u t k á n y o d o l n é , v y s o c e 
kval i tní látky na oděvy, 
p lach ty , j e m n á p l á t n a , 
a látky všech druhů. 
Části usušených stonků, které zbý-
vají, je pazdeří, které obsahuje 77% 
buničiny a z kterých lze vyrábět pa-
pír bez použití dioxinu, netoxická bar-
viva a těsnící prostředky, materiály 
průmyslové výroby, stavební materiá-
ly, umělé hmoty a další a další. Ko-
nopí je nejvhodnější zdroj rostlinné bu-
ničiny pro biomasová paliva, k výro-
bě benzínu, dřevěného uhlí, methanolu 
plynu, nebo dokonce elektriky. 
ZAKORENENO V AMERICE: 
Také kořeny jsou důležité: 
Upevňují a posilují půdu. Zabraňují 
erozím a posunům půdy. Konopí 
může zachránit rodinné farmy, vytvo-
řit pracovní příležitosti, snížit kyse-
lost deštů a znečištění životního 
prostředí, odvrátit skleníkový efekt. 
obr. 1 
„Mnohostranné použití konopí" (HERER, 1994, str. 13) 
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obr. 2 
využití konopí ve stavebnictví (HERER, 1994, str. 10) 
obr. 3 
dům vystavěný z konopného materiálu 
(http://www. hempology. org/CURRENT%20HISTC)R Y/SIC)UX%20HEMP%20A 
RTICLE%20%26%20PIX%20HTMUHEMP%20HOUSE.html) 
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obr. 4 
konopná kosmetika od firmy Cannaderm 
(http.V/cannaderm. cz/cs/scripts/katalog ?stranka[]=46&kat[]=02 _prikos) 
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9.1 Příloha 1 
Kontrola 
J í 
THC 5 mg 
Zápis třesu-hlava 
1 rj \r\ •/»•;•<; r < • K r j * i r 
1 sekunda 
obr. 1 
„Vzorek rukopisu a registrace pohybu hlavy zaznamenaná před a devadesát 
minut po užití 5 mg tetrahydrocannabinolu. Otištěno z článku D. B. Clifforda 
„Tetrahydrocannabinol proti třesu při roztroušené skleróze", Annals of 
Neurology 13 (1983):669-671" (GRINSPOON, BAKALAR, 1996, str. 76) 
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„Elektromagnetický záznam akčního třesu prstu a ruky při ukazování ráno 
před a večer po kouření marihuanové cigarety. Otištěno z článku H. M. 
Meincka, P. W. Schónleho a B. Conrada, „Účinek cannabinoidů na 
spastiicitu a ataxii při roztroušené skleróze", Journal of Neurology 236 
(1989): 120-122." (GRINSPOON, BAKALAR, 1996, str. 77) 
Obr. 3 
Marinol® - syntetické THC 
(http://antiquecannabisbook.com/chap20/MarinolA.jpg) 
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9.1 Příloha 1 
Slisovaný 
hašiš 
Slisovaná 
marihuana 
obr. 1 
různé formy konopí jako drogy (VALÍČEK, 2000) 
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